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Rick Berlin's Rock 'N Roll Romance 
~ 111 H •ltm 111 .mel 
It It I IJ11 1111111111 
t'll v•• a A tci(J 
11lt -.ound ol \\ hlll' lunl.. ec-hoed ol r or th. 
,,,lib,,, Ru /.. U 1/111 l ilt \fmtc hhlught thc1r 
'h'''' ol .;mmd and 'tght tu Oompct', l.tst 
s.uun.l.t) . llc.lde<l b\ R tel. lkrlm. \\ llh SUJl{Xln 
fwm gunan~t ~I<'H' P4.'rr}. Vtl\:.tlt't' Jult4.' 
\\'~~<Kis <~lld ~311(.') Ado~m,, !....:) lx•.mlt'l h111•' 
BJIIlltllld, ,lnunmct ~111-c Man£tni •• and"·"'''' 
lt•lll Sh4.'ppcHl, n ••. \4111'/t' )!ave the audl4.'11~l· 
of'\()() .t per hlrtll:HK~ ut pure cm:rg~ . 
Berlin, n:uncd mdcpcndcntl.thcl 'ung\Htl~r 
ol the- }car .tt the Bu,toiJl\.tu,tc A\\<lrd'·!!'H'' 
(>ft an .m e'''"w Jffil1Uilt of cncrg) durin!! tlw 
'"o". Both Wtxx.b • .tnd Adanh · add uuncn-
'mn tu Berlin', more po\\crlul 'ncab. J\11 
"111£' haLl ':If) mg amn~nt' ''' ') tu:hron· 
11edhand •mJ txxh llllliUlll' Berlm note' that 
tht!> \\a' e\pcttl) chon.-ogr.lphl.'d b) Barr) 
Kc.ttrng. JuJ} Pidgl.',llnd Cartl.'r TutHllln' 
lluuuchout the orw :md on•· half hoUJ \ct, 
the em" d rcmatncd on "' teet. creating :tn 
encrg) (C\CI unm.Ul'hed 111 rl'CL'nl lllCillOI)' . 
Tlw \font• 'hmw<.l g~·nu11w .tppr~ctation fur 
tim. ,c,cralttme' ,,,,ling "Yuu gu}' make 11 
.til "orth It," .uul"\\'ho n~~·th bl.'cr !" 
Tilt Htlllt' ha~ CIIJO) cd ~ut·cc" 111 till: 
\\ orcc,ter are.• •n rc~·e nt mmuh,, pcrrorrnmg 
111 hx·al club' to cmhu ... ,,,,IIC 'rtmd,, HO\\ -
e\ cr. •lc\pttc t'Oil'>illerabk .urpl.t) on ''"'"'n' 
\\ BC:-.i, \\ f·:-<:\ •• tnd \\. \ \f /lr, \./om• ha' 
) et tu l,tn<.l a maJt'r rccorumt• l untract. Pte ked 
up h) producer Jim Steinman. t" ho h.t, lx•t•n 
tnvol H!d '' 11h ... uch othcr maJor rl.'l'Ordmg ''••r.-
·•' ~lc.tt I nat .md 1\..trla Dc-Vllo) /Ill' H111'11' i' 
bcmg prc,cntcJ tu three Bntt'h rcwrding Ia· 
be" and orw 10 the l .S. 
111~ 1 <hUll bchmd thl h.md''i tact. 1•1 .1 
r\!lllrd tkal 'lcllh I rom ruu,Jamelll.tl lh lft~ul 
tt~·, \\ tth non tr.n.ltlumal tnli'IC In the l S 
r.uho .urpla) '' l.ngt'l) detcnntm-c:l h) .t.J,ents 
mg n:•, enucs. '' htl h tclllf, tu · make thl.' r•·con.l 
l'lllllfMIIIl'' I he 1:1'1(' rtl.tkcr,," ollhkd \\ IIIXk 
•· tt·., a \lt"tou' ordc ol <>auu.:nl''"" Satd B~:r­
lin. "lJS nli!l'l-cllng eM'C' 'ud:," rckmng to 
th•· pulil') ol11u1 J\\'-lrding recnrdmgconttacts 
to mu,tcl.lll' oul'-tdc ul the mtun,trcam. 
In Engl.md, ho\\evcr .• td\l~rll,ing pht)' 
Ol\11. h tc\' ol a ruk •• md I he [l(lpulatwn j, mu1. h 
more open to neiH'rform,olmu,lt'. 1 "" "''"· 
hnpdull~. enable T/tt ,\fom•tu ... ut:~.ced Ont:e 
the> ha~c a h1ll0" tng in cnglanu US f;tn' \\til 
lollo\\ ... uit. tf .tllgoc' \\ell. "Thc l S blew it 
\\ilh u~ ... allllcd Pen~. 
Tht' ~forw ll:t' al .. o produn·d u video fnr the 
'ong "Peupl~ Live." Filmed in Bo,ton. "u 
major pt?llun ul thl' 1 idet.l \ proftt' ''crvc a' a 
tund-rat,cr lor the humcle". Over $1 :!ODOO 
tlf \lllunt~.·er timL" "a' tlon<ttcd lor the pwject. 
Another 11111" te. u dt>eumentary. \\a' 'hut at 
the Chunncl duh u'ing "' C<tmera.,. " It '.., a 
lllll\ ie .thllut /he• .''lfo•·it•," addl.'d Bcrltn. 
l\:m1 uvatlable arc a ca"clle n:curdtng 
!SIt)) ol I he \fm·tr'' mu,ic, '-lnd the vid1.·o 
f't'op/1'1 ill'($ 15 ). 
O~nmg .tct Fit·ltl\ l.nl...ltmpla) etla 'hun. 
hut '' 1.'11-hal.mc:cd ~ct . Plagued b} 1111\tng 
pwhkm,. thc hand managed to get the croMI 
into the proper mood C'ombmmg ongmal 
\IX:,tl .md m ... truml.'ntal ... ung' "ilh popuhtr 
em t.'r,, f lt'lt/1 tlcnllln,trated hoth vcr-.attlll\ 
.md ,J\tll. notable ""e'' '" ith .my college banli. 
Ac un thl.' loul..out for lhl'tn in '1\K llullle or 
the Band..,, Rick Berlin downs around backJtage Saturday 
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Campus Construction Pr-ojects 
h\ 'rlwmm Ttt.uu·r 
,\'t ~npt u/.; Sltl}f 
Mart) change' ha\C recently occurred to 
rmprO\e WPI. Man) of the~c enhancemcnh 
are ca,il} nottccd around the campu\. The 
nC\\ ly 111\talleJ handicapped cntm.nce~ tn front 
of Danieb Hull and on the Quadrangle, as '~ell 
.h repatntcd walb in Daniel' II all adlk."tl a more 
modem look 10 WPI. Also nuttceable i.; the 
COihtrucuun thot ,., bctng done around Htggin' 
Laboratuncs .md aero~' Wc,t Street. All of 
the~ campm. projC(tl> and more un· enher done 
m tx·mg done this }c:tr. h) Plant Scrvtt:C'-. 
In 11 dm•u•osion "'ith Ruger f-nunucr. "''o-
ctatc Director of the Ph"tcal Plant. he s:mlthat 
the maJor pro;ec 1 hl:tngdune """ i' the inst.lll· 
mg l>f umlcigmuntl ~"'nduu~. ·n1crc "111 be ''"o 
Ch ol londuth "htch \\IIIIx.' l)l.tced ''de h) 
'Ide or one .tbo'c the other tlcpcmling upon 
\\here space'' U\ atl:lhk m:cc''"') . One of the 
'iCI'i \\til hOU'iC COilllllUilll.':lllUn CaOic~ lor .1 
OC\\ Ide phone "~ ''"'rn .. llamh,llnd computer' 
''lu te lh~· other"' Ill huiJ clcctrrc.tl cable' to 
c..UT) hu.!h \ olt.ages lor luturl' ckctrtcal dt,tri-
buuon neclh. Ill<.' t:omluth pitth ,l.lrts hch1nll 
I lt!;£111\ l abimuoneo;. ;Kru'is Wc"t Strcet. 
through the .tiiC) hi.•t\\cen Bn}nton Hull ami 
\\ .t,hhurn Shol" .111d down I he 'en ice road to 
AI\\ .ucr Kent 1 alx>ratoncs. A seric' ot man· 
hole ... " til be placed at I.. C) pos111011' 'll ilcccs' 
to the cables wtll be c:hy. Thi-. entire project 
wa<o planned la~t ~pring. and th~! ncc<.led mate-
rials were ordered Both Roger Fournier and 
John Mtller, Vtce Prc-.idenl for Physical Plilnl. 
worked out the tlcsigns and planned the route of 
the conduns. The} contracted on June 30. 
1987 Coghlin Ele"tric to perform the con· 
'trucuon. Coghlin Electric. in tum. 'lib-con-
tracted S.J Virgilio to <.lo the actual digging 
.tnd tcpavmg. Whtlc the actual diggmg dtJ not 
begin until the hcgtnning of July dul' to the 
Cumm.:ncemc-nt and Orientatwn pcrio(,h, 
Plant Sci'\ tees hope' to -.cc the pruwct cum 
pk ted in I tic October to carl) Nuvcmhcr w llh 
.t I mal rcpavtng or the :1rca. Roger Fourntcr 
nntcs. "n1i' projCCI \\ :.1' jll\1 lUll largl' to be 
h:mdll.'d in on I\ the 'llllltnL"r munth ... :· and a-. a 
result 11 ""'c:t;,rd intn the ~hoot }l'.tr. Whik 
Wc,t Street "a' bt.•tn~ torn up. Wnrcc,ter 
Pohcc "'l't'C patti b) WPI tn rcdtrect traflt~ 
.twund the ctm,lrultion stte. Partial tundtng 
lor thl' prn1cd l",tmc through u grunt h) the 
Health <~nd Edul ation.tl F.tcilttic-. 
\uthorit~( lll: f ,\ J \\!til: h \\a' to he rc-p.ud over 
"long tam\\ ith lo\\ mtcre't. ,\' ul nght 00\\. 
the cust of digging i, c'timmcd to be hct\\ecn 
twt1 hundred to two hundred and tilt) thou,and 
(continued on paee -'l 
Plans for Alden Hall Reno\'ations Moving 
Ahead 
h\ StltcJrt Peanon 
L:t\1 ~ovembcr the Exccullve Counctl 
Subcommittee on Alden Hall relea.,cd plan' 
for reno\ a1mg the mtenor of AhJcn ll.tll. !"he 
rcno"auon ... part ot WPI'' "Camp;ugn lnr 
E\tellcnce." "ould pmvidl· office ~race and 
cla ... -.room'> for the departm~nt or humantttc,. 
frecmg up Sahsbuf} L1btnatortcs for the Biol -
og~ department. At that umc the plan' were 
prelimmnf} .md dcpen<.lcd on a\;ul.tble fund -
ing. II nn\\ ·•P~·•r' that the plan' are rc<~d} to 
pnx:ecd. 
Accordmg tn un ttrll~ lc 111 Qm u. '' lud1 
cuntam~ nc\\ ~ ul the "Camp.ttgn for Excel-
lence." the Get•rge I. Ald~:n Tru't r~.·ccutl) 
pledged I 6 mtllron lor dc,cloprnt•nt ol a ne\\ 
..:clllcr tor the lntm,mitic' tkp:u1rnent. Ac~:urd 
Ill!! to John ~1tllcr. D1rcllor ot the oftt~.:c 111 
Ph)~tt"al Plannmg and Plant Sentlc~. thtlt 
mnn··~ \\ tlllx- u..co '"" :~nl wmpkllng tlw liN 
ph.I\C nl the r~.·nm .\I ton' on Alden ll.tll. 1 he 
~ccund pha,t• "!oolrll nn hold pemltnf! funher 
funtltng for the prllJCCI 
D1e lir..t pha"' \\ tllcnn'"' nl renm.umg the 
lo\1 cr lc\ cl nf Alden H.tll 1 he l1•\\ er k\CI. 
\\ hteh cumntl) cont,un., ~l'\Cral rnu,tc ruurn ... 
and the J.md l:.trk' Room.'' til b.• tk\clor11:d .b 
ntlt~c 'P••ce 1m th<' lkpartmcnt nt hum.utrc' 
\., p.trlol lhl'\l' ll'llm.IIHIII,, thr\ln\H't k\el 
\\Ill he l'XIl'lldcJ .tlllll£ thl' Cll'l 'itde ot the 
hutldmg flu,h 'dth the cntr.ullc on \\ c'l 
Street 
l ruler thr ~u11cnt plarh, the: '-l.'wnd plt::tsc of 
n:nO\UIIOOS \\Ill Cllll'l,llll ~hange' lll:.kfc 10 the 
mam hall. A 176 ..cat thc .. ter \\ tth II..: red 
scatinp wtll be bmlt in lront nl the current 
\I age. Thcarca' bclun<.l th" the,ttct . "111 he 
developed a' l\\ll lloor.... lhc lirstt:Pnl.umng 
cnnfercn(. c mom '-In lit\\ o I IX t 'cat cli!•.srotHm 
\\ ith a rno,eablc panuum lxt\\Cen them. 1 he 
'ccond noor \\ill hall.' a lnhb) , a rel'tiUI h,tll. 
.mlln couple ol ~ontcren~:c room' Abo In 
dudcd 111 thi.- plan-. nrc .1 pr. IJl'Cilun room on the 
third ll<,ur '-lhU' c thr lohh} a .. \\\;II .1~ .111 
clev.u,,r. ta•n•.t) '· .HHI unproved cnt~ nc(;' 
tor bcller a~.ccs' lo the butldmg 
\t lht ' 111.11111 plun!. nrc '"" prdumrJ.U) llw 
ph.'dgc I hlnl the tieotgc I \lde11tru'1 pru\ tdc<> 
the nc:r"ss.u) lumhngll,pw~eccd \\llhmal-tn 
more delirtllc pl.lll'o lor the rcl\0\,tllflll\ It h 
L'X~Ucd lh.ll ~OlllClllliC tim. 1.111 <ithoo( ff 
CtJJ\ \\Ill nii.'CI to lilOCI~ .111 un:hiiCLI If 
to tlr,t\\ up fin.11 plan' A dntc ol \\h 1 
rcnov.uton' nu,ght hcgut ha' not )CI be n 
t.tl>h,hl:J. l nt tit mther fund,, e'llmntcll.tt 
nullrnn.arcrcc~•\cdthr~l nndpha">culr n 
' atton' "til not prnl ecd 
\\ rththl•ptnposcdlh.tngc'll'lh mtcn lft 
ahk•n h.tll,tt r'i l111pcd to ptu\ tdc u qu.tlrl\ pi 1 
lor lht• hurn.mlltcs th.:p.llllncnt \n rmport.llll 
cntnll!Hil'llt olthc pl.uuung ,., ltlf'IU' 1dc \\PI 
studcn" \\llh ltr...t-dao;<; f.tc:JIIItc' lc r pmgr rn' 
111 musiC. tlr.un.t, .uul the pcrlornun • art<; \ 
l.trgt: cflort ,., ~bo bcmg ttl.ldc to n•t.tll the 
dtst111 ''' e .trchtt~o·~: turc llf Al<lcn I lall.t,unc nl 
the lmtom hutldtngs on\\ PI ~ '.unpu., 
CAP Proposes 15 Unit Rule 
h1 lc/]lt 1 S (;oldnll ('I' 
\ '\lllltlli'l dum 
l im I'•'"' \\\;~ k. lhl' Comm111o:~ on \~;a 
lkllltl. l'olt ) pn•po~cll a I"\ unit rcqlllrcmcnt 
tor {!t:uluatum. lltht~ proposal•' .tppro,cd h) 
lhe f~tl'Ult~ tlunng the <X toller hl~Uit) llll!dlll£ 
11 \Hlll llf not ellcll .Ill) qudent pre-cntl) 111 
tcndtng WPI. 
1 he propu,,tl -.(:lies lh.tt rur (Ill\ .. tudcnt 
entertnl:; \\I PI after Apnl 19!iM. the numbt-r \)r 
un11~ required fur the recctpt ol n bachclo1 s 
dcgt( 1.' he tncrca~ctlto 15 l·or mmt ~tudcn t s 
(v.; 11h the cxcqllton of Ctwnu~.nt Engmccrrng 
ma.tm' whu fllU\1 alrc.td) to~kc 1.5 Ullll\) th1 'i 
C'llrn untt " rll ht• .Kcomphshell hy 'free clcc 
ti'e~·. 
The h.:rm 'free c:lccll\c' mean' JU'>l th.u: 
huk'nts rna) toke llll) cnur;1.•1hot the) "t'ih to 
ltll lht., requtrcm~nt fhough wmc dq1 r1 
mcnt' \\ouhl prdcr that tudents u'c the' 
c'tnt lUllf\Clt 111 tO I.:\: acl\ anced clJ e' tn their 
m.qnr,, tl ''nor m.llld.•tor} 
I'hl'i PIOP•'~al \\as made for .1 number or 
re.J'ion,, hut one of the nhlJOr rca •m' '' lhut 
prcS(·ntl~ \\PI rcqurre' 1)01) .1nunnnum ol \ I 
:! )ears of \tud). lh" mcu" that" ... tudlnl 
cnullf gr.tduatc hmn WPI (n fl ut) rIll IIIli t 
\\llh' I/2}Cltn>W•Jnhnfedt1C:IIIIll1 Forn 
the Ja.,t 1/2 }CUr.Js un nnpot11111 on n \\lu 1 
\ludenl!. ~huuld tx: takmc m<>rc ad\ n 
courJ.e'i to prcpnrc thctn,ehc~ ror \\urJ..m • m 
mdu\lry. nut lea\ mg earl} \\ llh II that xpc 
cm:c 
PrcvtOu'i to m. kmg thts propos j ( AP 
'JlCnl CI>JI'>lUerubk ltlne dt'iCll'>~lll th IS tiC {) 
r crrn) Ia 'it year 1 he conumucc '"'ned nu 
(continul.!d ''" pnge 4) 
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EDITORIAL 
Read the Fine Print 
La.rt Vrwsdu\ mun\ ~torS.stutl\ .fludrnt• ... ttC' not pmcifm tlrc·u ltomsfm thr firSif'll}' pc1 wd All 
<1/lh st rude trls 11 11/ r • ant' rn o 'lrt'cS.s ontlr,• ,,. upowill\', Ocrob,·r 2-J S'"''" .ftmltr~t.f luH t taJ..r11 
tl1 HC"~t tlrottlrC'\ /rcu c b!'<'tr ltt'at<'d ltnj<Wh. but till~"''"' nOT be tire cau 11ro C" a"' '"' <1 alt ca Wll s 
"II\ tills lu.rppcm·d las111 C'< A. Ofld tltc~ 111/ ,.,, c pat t oftlrC' pt oblcm ilratlc.J to ih<" flU\ 1011 cit'l'<lllmcnt 
nN Ita 11 n g lmr 
71rtr Jt'IJ of for 11u must br (illcd out l•l'fin c unrc•1 .uds f on he unllwrrud '"' "c•r Astud1 ,f/tufru '' 
E 0< It Jcpm tmcnt has CUI autiiiiii"OII nfium far Jtllllcn/J r IIIOrJ(I<I/ arc/ ji)J IllS IIIII.~( br fillcd )ft/ and 
an cwr 11mt f ma unurm c·ormng rs tc> I~<> lrstcd 7 a1[mt•rs must .rl<o be Jtllt'd 11111 lire 1'"~'"11 
pm 111 ntlhC'n wrts till em gil tiiC' forms cmd as ugns ··w lr "CJt A: t/w/1 •rm/c-nr and cmplll\ cc mll>lltt'l 
, (.11 t'am paw1C'nt <an11<'111D< ,SH d If OrJt' oftlrcsr tin <'C' Un/..J ts sfm, .pa1morr rsd•'finl/11\ Jlllttt'C't 
t br111g Jdaycd 
AI> Ill son rtu.lt·m s ,, e-dt cl to b, I"{)( t .~ ... d jOt f'il\111<'1/1 ,,, s ~car 11m IIU'UII r tll,ll 1500/01 IllS ell'" 
(illl"d out b\ swdt"rrl< 1\nd thrn tlrt' I'") 1 <liT drpa1 /lllcnt cmrlltlll~ f to /tiT outmm ,. ]"""s 
']Ius p1 ou•rs taA, r !•fare mtltt•l•rglllltlllg OJ A-1 t'r 111 and pa\·mc·nt mil\' h,•lrt'ld l>rJ< I; C'\'C'II l(d .llllc/c•lft 
"a "tlt ltng fm tlrr sam!." d<'J'•liiiiiC''II tlr .. I'' t'lllllH )<'•Jt ot tlw 111g tlr•· ~rmrm<'r Di/ft't ,.,, •It ro11111 
mmrht't s 01 c• used for lilt' stmtma mont Ill M lru lr r, qtm C'J til ell c'\'C'II .tllll/111<'1 cmployt:rs m·tcl tc' jill m11 
allthr }ll• m.t 
The• ll'l,hllulv pr·ogram rs I'"' lt<lll,'l' frmdr."d l>v thcft•til'wl JltH'C't nntt'lll dlld rcq11h c.t nrorc•formsjm 
n'PJ IO jill Olll, thllS arfdmg Ill til<' papriWOI k 
St11dr:rrts Ira• c: a \'ulid c umplamttlrat mor~n· rs ncC'dt!cl, c·spt'nally at thc bC'~rning of a It'/ m, to hll) 
books ami otlrc-1 malt'tials but tltr Fint1kial A11f Dcpartmc·nt states Sf1<'< ifinJII) that students ma) 
"'·'' tC'H' tltdt cltalu ell o ciC'Ia) c•J date' J,,. to tire lm 8'" c1mounts of pap('f'wur k to be proass.:d This 
IS st.IIC'd Wltlr tltt' formtlratthc• Ftnondal Aid Dcpartmrnl supplit's for tht stuJt nl.f to fill o 111. Bt:/ort' 
comp/,mrrn,~ about unjai1 practtas c'\t'l')'body shmtlcl read thr:finr ptint,fair watmng was gi~·rn 
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LETTERS 
Tlzere are Proper Channels ... 
1 ,, 1111: I chl(ll 
One pcrsun '!> uprnrun no matrer ho" 
'tmnp lll.t\ nnr rcpn:scntlh opm10n~ ol <llh 
cr; I hi'\\ 1'- the c.I .. C Wllh I he sl'PI~Illhcr (~ 
"-c'' 'flC·'" pnnung or nne ,fmlenr 'e po: ncnce 
''''"the r.ulu.u~: p•ogr.un Jt \\PI 
Inc tollo\\ rn • lc11~:1 ''not mc.111t ruolh:r .m 
.tgrcc n or .111 opr·~~lll • Ullilllon 111 mtcn I d 
to'"· lllf(lrm.lll<ll 111 'l.tdU.IIl' 'IlL knr''''lo 
th prupach.utnel' 111 he utili/ d tflhc\ h.l\~: 
pr(lbl m' ur on~ nh '1111 th •raduat 'llllkn 
I tiC Jl \\ f'l 
lll'(rr,tdU.IIc Stud,•l1!0r '.l!lllillll>lll(• () 
hclu:' "' 11 ha' c,t.•hh,hcd ttr~ rne:m' 101 1e 
soh 111 • '''Ill's oft hi' uatulc .111d '' e \\ ould l1kc 
(0 l.tl.;c this onpollllllll) Ill (')lpl.un the J'rllP~ r 
pn• .. ·cdurc' 
1 hens< I C'onstnullorr tmd Bv lu" ~ .md 
the (inrdu,uc Sludcnt Ktgh" .md Ke,pon~lhih 
Ill'' al \\'PI(.I\ .ulahle ,ltlhc ollr..:e ul ( ,r,IUII.IIC 
Stud1e' and R~.·<;eardu. \\erce,hlhh,hcd \\hen 
the GSO ";1, tornwd. In ARTICI L I, Sec linn 
I. '.4, of th~ GradU:ttl' Student K1ghh and 
Rc .. pt~n~lhllitic., document, 11 \tate~. 
"Student' "'lll bclie\c tor an} rclNIII tll.lt 
thl') have been trcalcdimpr<J~rly arc encour-
aged 1c1 rai-.c their concern,, \\'hen fltl'' ' hlc. 
concern' rcluung 10 academic or work -.uu-
.niom. ,ftoutdhc mi,cd dm:,tly "ith the pmfc,. 
... or,, 111\lructor,, ud' IWf'.,\\urk 'upcr. I'><'"'· or 
uthl'r 'tudcnh mvuhcJ. II the pmhlem re-
111.1111' unrcsol\eJ '" 1f lim:( I di'l us, lOll" 11 11 
Jlll"lh(C lhe\llldcnl ~houl<.l allcmpt Ill rnll(!\\ 
1h • gurdch11c., or pnxcdurt:' <t\dtlahle "rthm 
hi\ or her lilJMrllllCIII and ~eel;. .1''' t.rnl. 
lromthc l•~O If rc,crlutrnn or d1' "'""11 
\\llhmlh ~kpa11rucnt ''not po.,Mhle the stt. 
d~:nt I\ eJH .. t>Urtl!!ed Ill ..cd; D\,1\lJIIn lrun 
lhcl lc.lll or Gtadu.ll~ SIUdll'\ At .mv 11111(.' 
\tLIUCillllll} rClJUe<;llh.tl di\(;W•'IOII\ he Ill! I r 
ucntr.tl lrldl\ tclual' "''1111m he rcrmmJn l·d" 
dt,C'IIIIIIII.IICU ,1 '<1111\(Jor IOILIIIP, U u•nccrn 
It h.t ... tx-cntht:cxpct(•meotth (,S(l tn.111 
lulilm m • the at~llcrncnllon ·d gu1d I me 
numhc-r (ll gcnum, ... wclt.:rrl c.: 111ccm' hav( be ·n 
rc,oll cd Inc liSO 1 ~:urrcntl\ .tlldrc''ln th 
n11-.em .... l'\prcs~cd 111 the Scprember 1.) lcll 
ol \lc\~'JlCak. under the gu1dclrm' outlrnc I 
•>00\C \lllh111£h JlCNIII.rl Cll<)n IS\ IIUI. II 
IIIU'I 111.' rcnht.Ctlthat 'llll!C I'>SUC' C,lll nllt h 
handled mdn 1du:tll) hut I'ClJUII'C the 'UP[Xllt of 
ult:"r' tumldrcss and re,ohc them 
I h~· CiSO hclrcvc' th.u all ~mt!u •• ~o..• studcnt!i 
"1nttncnhancc lhc<(Uirlll) nt WPI'~gr.tduate 
prngr.un. Wllh 1111., goal an nund.rhc GSO \\a\ 
loml~d .... ,.h I he purpose or llllll) rng th. g•mfu 
arc 'lutknt hotly. uluntatcly rc,ulling m the 
cnnchmcnl ott he graduate 'ludcnt expencncc 
un this campus. 
l'lw Poluy Cot~muttc'(' oj thC' 
Grarlutllt' Student 01 ~um:ution 
COMMENTARY 
My View from the Fourth Year 
The Joshua S1nitlz Report 
''' .ln\lllw Smith 
"A numlr' n tcmlll~.: I lung to \Hhlc " Do.:" 
lh:H mean th.u mrmJ, .trc tcrnblc lhlllg' that 
'twuld he \\1l'-tCd, Judg1111,; I rom '' h.ll I've 
fxocn rcdtllng I all'!). JIUflpc.tr' thai I he adn11111 
..,1ra11011 I' .tc'CUSIIl£ thC lrc.,hrncn of thlllktng. 
,o, Or, more a~curmeh, lhc ~1\lllllllhlr.ttlltll 
th111~ ... that 11 h rc~(l<.miilk lm I he I n: ... h11W11 
1h111~111g '" llr,..lll "·I' the Ciar\llliCJl(lll 
)IIU l;mw.. tllrll pre simi) done b) n hunch ot 
;tdmuu,tr.tlcws und J>'>CllliO admuu,trulllt ~ 
1\hrdt dctcrnum:d llrkc nil pre-studie~ deter· 
nunc) lh.tl tunhct ~ltrd\ v. lh nccc''·'". I n.:ad 
the') nop'1' 111 \l•" speak, lUlU decrdt.>c.i I hat the 
fC(ll'l1 lt,clf\'a' \\ltnh n·admg (hclic\.l' nrc, thc 
rcp,1111,11'1 ncar!) .ts h.td tb the article m.rdc it 
suund; nullo ~.1) tha11t1' 1111) £110d. huttl dtd 
'"'''d 111\ltC hkl.' .1 rc.1t 'lu<h th.m the :midc 
llllJ1hed). \IIH:-111 'ccmed :'it runge tumc th.u 
rhe aJminJ,IralJnn \\OU!u v. .tnt such a 'lud\, 
\111\.'C C\Cr) lu1lcd cia'' mc.tn' unc more r~­
lakcn dts'it'' "hldtlt.lll'kllc' ''' nwrc muncv. 
huttlwn I rc.1111o:d thu11l\tmknt' la1l toom.u;, 
d,,,,c,,the) drop out." h1ch rc,ulh m ''£1111~­
~:mtl;. more )(lsi re\cnue So I gul.''"' ~ud1 a 
study m1ght be npencd. One lunn} thrng 
.lb<lUt the 'lud) \\ ,,, that the cnndu,ions 01 
'' h1ch th~·> seemed mu'l 'urc v. ere the: one' 
\\h1ch 1\Cre purdy cnnjc\'turc. I 'UPfX1'-I! lh:tt's 
hcl·ause the none nl lhc empmcal cnden~l· 
suggc·.tcd much ol an) rhmg. It '' ouldn '1. nt 
courst·; 1f il had. snmebod} college prc,idl..'nt 
\Hluld han: 'uh cd the prohlem of I rc,h111.111 
I allure a lung lllllC ago. I 'up pose 'uch a 'tuJ) 
had do he .tunc. !hough. t read in 1,,,, week', 
paper thai la'il year's ··a, crugc·· frc,hman 
t.ulcd 4 ol hts 1:! first du~'e'. Nov. I rcaiJte 
th.ll a\era~c' .m~ nul a go1:-d measure v. hen 
)nU'tc C\aluatmg human 'UhJCCh. but cnmc 
llll, 4 nul nl 12'! nlat 's lcmblc. Titc I'C:t.\llll tllill 
an .Jdmini,lrative -.tuu~ ..cemcd so 'trunge to 
me ., '1mplc. "tudent aclucvcmcnt 1s I he rc · 
'pon'\thihty ol the ta,·ulty. Admlll'-ltators 
don't ~no" ac.1dmn1 Of CVU!".C. the admuu-
'lrauun couldn't have had luculty member" do 
the 'tud;.- the I acuity wouldn't have rcll!a<>cd 
11 ilthcy h.1dn 'tlound :tn~ thmg. And \\hatli'-C 
'' domg ,, ~tUd} whKh w11l never be: rclcac;eu? 
I'm ccrtilln that 1f the f.lculty had done lhe 
\lUll\. the\ \\\IU(d Ita\ C IO,.;Uo;<U on C"l!ll'rll 
thtngs Irk~ tc.tclung and lenmmc the) 
prnbahl) \\Ouldn'l h.r\c thought lll chcd.mp. 
h'"' 111.111) ol the 1u11tng !>luu~nt~ IJ\e 111 
nn\\dcd rll<llll'>. 1 h~ udmmi,lr.•tum nc~do, 
ljliiCK hxes ~n. ,J fa~Uit) <i.llld} 1\0Uid h,I\C 
mi"'-'d 1lw poutt ahugdher. I duln't 'l'C 1111) 
OlCilllCIII Cll frc,htll,lll ~UCCC\s r:tlC' .11 Olher 
~llooh mthc tu,J\. Th.tl', unc h.rr.ldar~l•t ol 
tltl'" WPI -ndmml'l~.llwn, "I he Grc.n lmmnu 
lor." t... our frc,hm:lll 'uct:e'~ rate I) JliC:tl! h 
there -.umethmg mhcrcnlmtlu.: a~.;.1denuc s) ,_ 
tent, V. htdl lllJ~C\ '\IKl:C!>' Jc.,._ hkcl\ ! rhcn: 
\\a,, nn rnemion nl ucadcml(: ~uppon" ~yslcnt~. 
01 the like; <lnl) thrngc; hkc ",lcuLlcnuc .ad~t"'r'S 
"h1•uhl rcl:ICIC da"' l',lrd~" (lhc lastthrng till' 
I.JCult) need urc more cia~' curJ,, thC) don't 
knm\ "hutto du v.nh lht• unc .. the. ~l'l no\\) 
I undcNand that the sltkkntroun'it'llrng center 
uflcr' .. uml! lmmmg 111 matt•rt.tl rctemiun and 
'IUU) hahll ; why didn't the 'tUd} mentHill 
that! D1d ·'"> ol tht' f.uling students .tllcnd 
lho'c 't:''JOns'! Do rlm~c ~c .. ,Jnns have am 
nnpact on ..,ludcnt 'ucccs~! Whn I-.. nnw' A1i 
1111111'-tr.Jtors \\ ouldn'r thin(.; to dwd,;. lt'-.tmll' 
I he udmml'lrullon lal·cs I hi.' fact .. ; there arc nu 
quiet.. lixe' to 'tudcnl acadcnuc rrohlcm' 
A~ndcnuc .tducvc.:mem I\ a purel) pt:f""unal 
thing. Ju,t bccau..c ~our mommate fath, 
dll\!'11 't mcun you v. Ill (the stud) ~ccrn~.:d lo 
n>nduJc thai 1h1s mu'l he thl' ca,c, although 
thetr C\ 1dencc diun't i.'\Cil 'ugge't 111. II you 
w.mt 'tudent\ 1u get hcllcr grudc ... you ha\C to 
11:ad1 them !letter. Somt!tirnc .... )l>u tunc 10 
tl';u:h them to learn bcllcr. II that means 
mal.ing ac<tdt·ntic 'uppnn uvaJI.Ihlc. ur n:duc-
mg cia,-; \1/eo;, ur c1·cn trammg the wur .. t 
prulc.,.,or... to he hcllcl, then thai's v. hul you 
h.tw to dn. Y11u ''mply c.tn 't snhc ftc.ufcf!ltC 
problems Wllh admllli,II.Hive changes. I am 
awan: ofho\\ ncgallvl·lh" <;oUIKis II\ not thai 
I llunl\ lreshman la1lurcs can't lx· nvoJdcd; I 
JU'I thm~ that the .ldlllllll,tr.lllnn 1s not tho: nght 
group lor the Jnh. AllnunJ•..traiOrs think 3(1nun 
i'tratnel): academr:m~ thml\ ac:rdcnucall) If 
Dean Grogan v.;ant-; student~ to do be ucr 111 
cla,,c-.. he 'hou td ask the pmte ..... ors \\hat can 
AD RATES 
NEWSPEAK has rai~d their ad rates for both on and off campus ads. The new 
on campu\ rate\ are: 
1/SPAGE: 
1/4 PAGE: 
1/2 PAGE: 
FULL PAGE: 
$20 
$40 
$80 
$160 
Disoount.s are available for 
~or typeset~. 
For further information atx>ut our 
acNertisement rates. cal !he 
New!lll 8 Mt office at 793-5464. 
Tuesday September 22, 1987 
Pamnoia (par/a.noi/a) u tendcnC) on the pan 
of mdlvtdualo; or of group~ towanh -.u~piCiOU'>· 
ne'~ and di-.tru.,tfullnc.,~ of othcr~ ... and one of 
tht.• healthie'>t emotions in the univcr.e.(Arkam 
lntcrdtmen~ional Dictionary anu Occult C'ool\· 
bool.. Copyright 1955) 
A warm welcome to the my,tical, the 
1\no\\ ledgable. the ..ceking and the 'impl) 
"1erd: for th1s io; Illuminati Central. Each wt.-ck 
we hopc to : hed a lillie light on some of the 
darl..er comers of th1s b11.arre planet. We 'll 
lind Schrodinger's cat. we'll rap with the Evtl 
One, we'll omja for megabud.s number.. we'll 
maybe even find out whut the hell Illuminati 
mean ... 
As you can o,ec from the definition above, 
this "eel;s mtroductor> segment center~ 
around the emotion of pnranoi:~ . Paranoia is 
the dnvtng fon:e of 'the Central.' The problem 
"ith mo't people is that they see par..tnoia a<, 
Boo-Bu the Stick Figure 
NEWSPEAK 
COMMENTARY 
Paranoia 
something bad when in reality 11 i' on\: of the 
bc't emotions you can have. tf )OU wanl to 
-.tay alive. that 1~ . 
Have you ever had an experience after 
which you were left with the belief that you 
really had no idea what the hell wa'> gomg on 10 
the world'! In other word' you feld the uncom-
fonable fcelmg of paranoia. Of coul'\e, after 
weeb of pl>ychotherapy (Ilium mall bram 
wa.,hing) you "reah1.e"that11 wu\ 'Ill}'. You're 
fooled into bclicvcing that you're alone m your 
belief<> and you thmk that you're ma)be a bit 
WICrd. 
Now. let one thtng be undcr~tood, you are 
wicrd but you arc not alone. There arc a lot of 
parano1d lunatics JUSt hkc you. And that'' 
what our job I'> here atlllummau Central. We 
sho" that you're not alone in your paranoia 
After rcadmg lh1-. week after week you 'II rettl-
ile not that }Ou'rc -;illy for feeling paranoid but 
that you're in~ane for not leehng more para-
no1d. We help you feel at ea'c feeling para-
noid 
Ot.ay by now you're thml..mg "lllummati 
Central is just another mysucal. supernatural. 
paradlmen-.u>nal,consplratorial. weekly ne"~ 
feature.'' Well you·re nght. but it', ah.o a lillie 
more than that. Illuminati Central i-. a .. urv1val 
guide to the Univer..e. a son of Dear Abby for 
the paranoid 
Wecl..ly along with the feature article there 
w1ll be a leucrs section. where the stuff here at 
'the Central' wtll am,wcr leucr~ from you. All 
thing~ are pos,lble. A-.k a que~tion . shan: .m 
expcnencc. chclp ~rue my feature). even critt· 
ci1e an antclc (all cntic., however an: potential 
subject'> for future anicles ... "Hcy I coulcJa 
o,v.ore he wao, 011<.' olthc ca ... trntOr\ of Rus-.la.") 
01 cou~ a, "ith all New<;peak ma1l you 
mu't mcludc your name. bo>. # telephone#, 
and next of!.. in. Addrcs' all mail: 
Illuminati Central 1.·/o New.,peak . Box 
2100. 
And now .. ,the commercial. 
Did you ever feelju'>t a bit ~u.,ptciou .. ofthc 
baggage boy wearing the '>tn.lllgc 'm1le that 
'>UY' "I !.now somethtn~ you don't?" 
Did you ever wonder if there wa~ more to 
Life the Univer;c and Everything that what you 
were being told '! 
D1d you ever wonder about the tntercon-
ncctcdnev. or all thing<;'? 
D1d you wonder that e"crything in hhlllr} boo.._,, Ill ne\\spapcr., and on TV news wa' 
noth1ng more thun bullshit ! 
Did you ever wonder who·~ really contml-
hng thtngs'! 
Did you ever wonder \\>ho he i,, what he 
ems, and v. here he shop,'! 
In other wonb d1d) ou .:0\iCr feel a bn para 
noid'? 
II you ans\\CI'I!d yes to any ol the abme 
questions. read Jllummatt Central C\ cr) week 
in t'\cw'>pcak or wundcr wh> CVCI')onc c"c is 
by Brian Freeman 
L.,... W'llS -t/..4.:r ft'/ncJ. o~ ~r~y) 
~~(>t~rn her t:J..,y l.oJ~I!!n on~ 
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... c~onstr·uction 
cuntinued frum puge I 
Roger l·ounucr mt·nuom tiM."\\ ~·1 Pl.mt 
cr,Jcc:.J h,I\C about ~lXI) pn'JCC" plann~>d 101 
tlw; h',u." Onl of \\ luch \\a' the d1.1ngmg uf 
~ ut b~ w .a lim' o:a,aer entrance ot handK.Iflfl\!d 
'tutlenh .md hamhcappcd tunuly memhct' uf 
~tllllcnh. Four 'uch ramp' "ere put nn th~· 
~ampu' ut \\'Pl. while.,,._ other-. were put llll 
Cll) 'treeh .md had tnlx apprmed b) the l'll) 
of Wurcc,ter. 
Another ul th~· plannt!d pro~·ch •~ called 
OSIPI.Iah \\ htl'h "planned to he.• .1 ,~·m~c:on 
dueling prtl\:e,,ang laborawry 111 AI"' .tter 1\cnt. 
Ina' pm.)\.~1 '' C\[ll'l:tl'd to ready lor C ll'm1 and 
l'll'" uppru•omatd) one hundred thmt,and 
dollilrs. 
Alden Memonal Hall v.a' n•ccntly rc · 
roamed thi!> year on the back. fmnt. and rhc 
ll'Wl'r \\hale the''' o ~;adco, were done la't year. 
l'hc tot.al c~"' uccrued to lx ahouttwo hundred 
and lilt} dnllar' O\er thl! l\\0 )Car pt!riod . 
Annther park10g lotio; 'chcduh:d ,,, be ere· 
med nc.tr l·oundcr.. Hall off of Boynton Str.:ct . 
1 he m.uenah ha''-' hecn put on urder and 
con,trullann ..... ,11 bcgm 10 the '>prlllg. 
Pl.ull ~.:n accs ui!>O rnmltlacd \111,;1.' 
Mcmhrtlln's room111 hlUillk'l' II. all h) tal-.uag 
out thl' b.ttllluh nml ln,t.allmg a ,hm,cr that 
\>oOUid Ut.:l'UOIIllliUJh! a"* hccll'h;nr. :\ '-J>I:Caal 
tk:~l\. bt:d •• tnd phnnt• \\'" nccdl.'d lo .alh1"' Mit.;e 
Cll'>ll!r liCCC!'.'>, 
Tha-. 'umnwr twcnt) · lave thouo;and dollar-. 
"' a' .. pent on r..:p:unung door, , wall ... and 
unywhen: a rrc,h hllll\ "'a' needed. The eke· 
1rical di,tributaon ')'tern throughout WPI "'"" 
te\tcd and a plan a' hcmg COO\Idcrt:d to upgra<k! 
the '}~tern. 
A ne\\ water hne wa' putmlor the >hov. cr-. 
in Morgan Hall th" }C<~r. The mi'"ng ccihng 
panel<. of the Wedge arc ncce,,ary for the 
anMnllataon ol a :-.team hne ptpc which is being 
rerouted becau'e it " lcal.mg underground 
outMde the bualthng. 
Next month. a new farc .alarm wall be m 
''all~d an O;uuel' v.hadl wall con'"' of .. mokc 
and heat detector' 111 cac:h room to msurc 
'tudcnt-. · -.a let~ Wuh all ul the'e change~ 
happcnning lor the bcth:mwnt of WPI. 11 i' 
amponant to remember the unponancc ol Plant 
Sen; ice' on campu,, 
.•. CAP 
continued from page 1 
mcrtlu'- pcoplc to auend committee mecung~ 
to I and outthear opanaon' on th" maHer. Thi' 
group indud.:d member.; of olther fa~.:ult} 
commllh .. '1!\, department program revie"' 
chatl"p\!r,on,, and members of !.tudent govern· 
mcnt. 
For those who an} que~llon' or comment'> 
aboutthi., propo...al. CAP will hold an informa-
tional SC'>..aon on October I. at 4:30 p.m. 111 
Sali ... bury Lab~ I 04 Student!> may addre,:. 
que ... tions or comllll!nh to the 'tudent membe...., 
of the commme: Breit P;JUer (box 2489) or 
Jeffrey Goldmeer (box 2246) 
C.A.P. IS Unit Rule Proposal 
for stuMnts who matriculate aftu AprU 30.1988, tbt mlaimum academic credit 
required for the Bacbelor of Selena Dqree Is 15 units. Credit accumulated beyond lbt 
publl'lhed Distribuation Requlrenwnts shall be 11«0mpllshed by the additioa of 'f'ne 
rl«tive' ltork. 
Ex-CIA Official John Stockwell to Speak 
Monday 
''Th~· CIA flO"-'' the ultamate threat to dc-
muaacy. 3nd '' a maJor cau'e or the "'urld ·' 
mme toward nucleure~tinction." charge ... John 
Stockwell . who \\Ill 'peak an Alden Hall. 
l\1onda~. Sept. 28th at R:OO. 
Mr Stockwell'' bold claam' come from 
{ ll(1\:ncnc·l·. He joined the Central Intelligence 
Agcnc~ 111 11.)64, ~n;ing ao; a ca'c officer in 
\ 'actnam. Chtcf ol Station in Afri~.:a. and at the 
tnp secret N<ttionul Security Coundl. In 1977. 
'\ lr. Stock" ell qull an anger over the grov. mg 
hlil of 'dtrt) tnch ·engaged in by the Agenc). 
Mr. Stock\\ell'' lecture '' cntuled, "The 
Secret War~ ultht.: CIA ,'' i' a nvcting \tory nl 
hn"' the Cl ,\ .lc.luall) 'cch to mcrcasl' glnhal 
h:n,ann b) 'upporting militaf) dact.IIOI"'hip' 
.md · packmg light'' in the Thard Wurld. Mr. 
Shxl-.v.cll tell' u' fiNh.md of h1' own CIA 
carl·~·r p.artl} heroic. pan I~ dl'illu-.aonang-
. md lm cvcn111al dcel\tun 10 hccmnc thl' CIA·, 
Ill'''' se\ ere cn11c. 
"For the good of the US and the \I.Orld. the 
CIA ... hould he dasmantled.'' Stod.well a.~~. 
He h~ appeared on CBS' 60 Minute:.. NBC 
• Magazine and 111 '>everul documentary film' 
The CIA ha\ sued Mr. Stockwell and tm· 
pounded the prollls from has bc-.t ..cllmg boot... 
In Search of EnmrU'\ which analyze'> !heClA'' 
covert acuons 10 An~-tola Recently John 
Stockwell ha~ been 111 Nu:aragua rc~arching 
th~ c.urrent !>ituution 10 that country and trying 
to alen the American people about the cri~i,. 
Why i' the Umted Statt!!i pouring arms and 
mone) into El Sahador'> \Vh} do we prop up 
military dacatato....,hap~ lmm -\..an to South 
Amcn..:a., What 'huuld the US pohc:y be in the 
Third World 1 Stockwell addrc,o,cs 1~ ques· 
taons from the pcr-.pccuvc of a man who cared 
deeply enough to fight for ht'> country. and 
deepl) enough to o,pcal-. out agam'' tl!i ""' 
Admas,wn ,., free to thi' Socc:omm Srcc· 
trum :.pon,ored event. 
DRY CLEANING 
J 0% Student Discount 
Present Your Schooii.D. 
* Specialists in R.O.T.C. 
* Next Day Sen ice 
* Reasonable Rates 
niforms 
* Formal Wear Rentals & Sales 
AL \'tiONA'S 
540 1ain Street 
\Vorcester, Mass. 
1 ••''•~ I I ·~ • ,1 • 'ol :Z99•.2749 ,< 
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IQP Insights ... 
II\ !(,,,,,I( \ /'(II"' 
< )ne 1•1 IlK· umque ·*'f)l~ l!i ~•I the ~ PI cclul'll 
I 11111 th.u cll\tmgua-,hc' all rom anwng :a ~lc\1. nt' 
other techntt·al tn,titullon' " tl1.11 11 devote' 
particular uth:nuon to undergraduate Prtlll'll 
WOI k. 'J he\e projeCI'> arc: d~·\lgnccfto CllltiUr 
agl' \tudents to e\plore thear interc'"· '"'"'· 
and linutation,, The IQP 111 p.uucular can 
prc...ent 'nmc mtere,ung challenge' tu Tech 
'tudento, u' 11' mtent '' twofold. !'he lir..t 
pUrplN.' of the project i' to allo" 'tudenh to 
n: .. ogmte the social imp.tet of their technolog} 
and adca'>. Thi' phalo'>ophy a.. ba-.cd on the 
prcnw;c rhat no eft on in ~iencc or cngtlll"Cnng 
io; ever far removed from havmg .. ome effect'> 
on 'ocaety Secondly • .,tudent'> arc often re· 
qua red toupply their problem ~olvingaba l lty to 
a 'ituauon or dilemma out.,ide of thl•tr major 
licld ol 'llady. The asparataon of the IQP t\that 
'>tudent'i ernerging from tht\ type of project 
envaronmcnt "'ill be more socaall) con-.ciou ... . 
Smce the IQP topac j, chosen by the 'tudentto 
become part of his undergraduate education, 
he or 'he really h:1s a good deal of control over 
ho" fulfilling or balanced thi., project innu-
encc can be. 
In order ro secure an IQP opportunity that 
mtcre'>IS them. it is important that 'iOphomores, 
and even freshmen begin familiarit.mg them-
~lves with various IQP's being offered 
throutth WPJ. JosnJyn Smuh, WPI's new 
PrOJCCI!> Admimstrator, explamed. "with these 
new di,tribution requuement'>. Mudent!t will 
have a harder ume scheduling in all of their 
required courses, making their schedules less 
free for proJect work. Now,more so than ever, 
it i' important that students begm thanking 
early aboutlQP'!>.~ 
A first !>tep for c;tudentJ. wanting to find out 
about some of WPI's Mructured IQP opportu-
nuic' would be to attend the Special Opportu-
nities Day presentations on November 5. 
Project '>tie directol"i will be speaking in 1\K 
116 at 4 30 PM to introduce thear proJeCt 
center.. Students looking for IQP', or MQP'' 
"'all then have the opportunll) to meet "-ith 
the..e directors to ascertain more details of 
particular proJect programs. In many ca..c'>the 
application proce<; ... for some of the ll1<lrc sclec· 
tive projects begin!> only 5honly afterward as 
student'> chosen for the different centers are 
noulted ju\1 before Chn<;tma'>. Some of the 
off campu'> IQP opponuniue~ avualable to 
students arc the Washington D.C. and London 
Project Centers and the Center for Mumc1pal 
Studac-. Thc~ pmJCct ~enter' aur.t~t large 
ptlOhol art,ltcanh. I he~ .al'o require .ut C).tr.a 
cnmmitmcnl nn the pan ul the ... tmlcnt Ill thl' 
tnml of a ptcltmut.uy pmJl'l't rcpon "'hich '' Ill 
~ cllmplctcd before \l.orl.. at the agenc} he 
gin'>. 
TheW '"hmgtun ProJCCI Centl!r ..clech I \lou 
group ... of eighteen \tudcnts each year to" uri. 
on a rc..earch topic "ith gll\cmment agenc IC!i 
in the nauon·.,capual. The WPC ha ... enjuyed 
repeated !>Uccc'~ .. incc ''' opemng in 1974. 
Pa'>l proJect v.ork ha' ranged from 'anuus 
fca!'tibihly 'ludic., to \UCh toptc!> 3!> hatardou' 
waste Ctte funding and management and to 
educataon an lc'' devdnpc.:d countrie~. 
The London ProJect Center tsonc ofWPI', 
newcM oil campu'> center~. Student-. ~lee ted 
to do a project Ill Lnndon work in \ltuations 
'imilar to tho'e workang m Washmgton. Five 
three member project teams define and v.orl. 
on._ pmblcm pre...ent by a government agcn~.:) 
m Englund. l.a\t year\ project team ... worl.ed 
on projech provadcd by United Kingdom Pat· 
ent Oflice. The Jn,titute of Electncal Enga-
necrs and the Wor~haplul Company ofScien· 
tific Instrument Maker'> . 
The Center for Municipal Studies wa~ C!>· 
tabli:.hed last year for 'itudents who arc amer· 
eslcd m completing an IQP at local caty or local 
town hall cite!> m Mru.sachuseus. The CMS 
projecu. provide fil"\t hand experience with the 
operatiOn!> of local level government agencaes 
and offices. The<;e projects cover a wide range 
of topics as well, including municipal finance . 
water and environment re~urce management. 
and pubhc safety :.tudie:.. 
These are only a few of the options open to 
students lookmg foran IQP topic. Many fac· 
ulty membeh ad vase proJects of a nature par· 
ticular to their own interests or work. as do 
many other oft-campus companies and agen-
cies. To get a fed for the type of work done on 
lQP's mthc paM, \Ludenl\ can pick up a copy 
of lntemcuon' from the project!\ office. Thi~ 
WPI publication provides titles and ab~tracb 
of recentlQP's U..'> \'-ell a.' the n~ of advi.,ing 
member:. of the faculty. 
This column i' intended to provide :.tudenh 
with some msight into what types of proJect 
\\Ork as taking place on and ofl campus. It will 
provade synop'>cs and background to <>ucee!>\· 
ful and anterc!>Ung projects that demonstrate 
the effectavcne:-.~ und flexibility of the WPJ 
educational program 
Focal Point 
Of New Beginnings ... 
hy J~ffr~y S Goldmel'r 
A.\Sociatl' Editor 
Welcome 10 the chh'> of 1991 , and to 
tho..c returning from summer vacation. M) 
name i' Jefl Goldmeer, and I am a junior 
Mechanical Engineering Major. I have been 
v.riting for Ncw~peak smce m} lrc,hman year. 
1 h1' year, I have decaded to If) .. omethmg 
different . Thi'> column is the re'ult of thi\dc· 
CI\IOn. 
Focal Point is not a regular commentar) 
Clllurnn, nor" 11 a recount of the campu'i new!.: 
m. purpose as to look at •~.,ue' that arc impor-
tnnt m toda} 's ~aety, and that have some 
tmpact on the WPI communny . 
Th" column wall not rely on the upmions 
of one. but 1he<1pinmn~ of many. and in a 
number ol ca-.c,, v. llh the prole!...,ional judgde· 
ment of member, of the WPI community. The 
topic!> that will be di-;cu,o,ed will have impor· 
tancc not ani) too,tudcnh. but to all membc...., ul 
the WPI communit). 
Topic'> that wil1.1ppcur in tuturc is!\ue~ ul 
NEWSPEAK arc: 
software piracy. WPl's financ1al \latus, 
and career v' family 
A~ appropriate with a column ol !has 
nature, all conmtenh, cntici !'.m~. and toptl: 
... ugge~tlon'> arc wckome: please \Cnd thc'c tn 
Ncw .. peak, 1>\)ll 2700. or 1f you wbh,to me vaa 
the DEC (Ill) accuunt name is JGOLOM~f:R). 
:/6rne & Jl;stings 
l'srn ll F. Ro \I> 
l-.\ceptinnal7 room l>utch Culuniul. J hedrtKlms, I J 2 buth~. 
J ir'l fluor famil~r«HliD , hurd\HKKI llrw1r,, ne" e\tcrior paint. Mngnet ~chool. 2-cnr 
garnl\e. Uc!.!rahle urt:a . 1930 .f. lh ing 'ip:tcc. 
U2,9<!f!. t:~u s 'Clcl Nc. ell at Born §. JhtSJ\m;\,?.c;(r-$1~ 1 
I uesda~ September 22,1987 Page 5 
SPORTS 
Volleyball Team Nets Victories 
"' lldt'l/ ~i t•hb 
\pm H 1-rlttw 
\ td•mt•s o\l't l'(I;N (,u.m.J and Stonchtll 
l.tst S.uurd.l\ r.u .... ·d the liUIIc,halltt·arn·, n:nml 
to S .::! \\PI hc.u CtM't <iu;ml Ill t\HI ganu~'· 
\\ 1th Sll!rt'' ol ,., 9 ;md I h·l-1 Stunehtll af,o 
tclk.l,tl). h!<.hlllg I :'i-11 ttuo~:h,,c a 'cmc lor 
WJllllln .• tllllrdtng h• \\ PII kac..l Clxtdl Nann~ 
\ ,,,~.,,,,),md I '\.fJ 
lltt \tliJC~ l•.llltc<mt hc~.llllhl' 'l~ •• ~on So.'p 
tcmlx'r 1.2 I\ .11 thl' lla,crlord lm llalll'll.ll 
fournamcmm Penn') 1\,uua. \\ Pllhd \\ell m 
tht· 20 tl·.un Ctllllp<: 11111•11 In the liN Jl<.llll W PI 
"..t' pl.ll:t•d 111, thl.' linguu.•er' dl'leated tl'.tlll' 
fmm \ l.tr)" llod (Penn'~ h .uua 1 '' uh \Ctl!'\.'' nl 
4 I 'i. I'· 10, .md 15 h I hl' Engntecr' thl'll 
clclc.Jtc<l \!Iento\\ n .. uundh 15-6. 15 7. be loll' 
loo,wg II• \\ c'tcm M.tt) l:mtl. \\'PI ltnt,hl•d 
..cwnd mlht• pool. 
1 hl'lulhl\\ Ill£ llil>. \\ Pll.'ntercd a nc\\ pool 
mJ th:fe.u\'d Keene State 15·-1 .mJ 15 -10. to 
hnng the l·ngml'er'' ren,rd f~~rthe tournament 
Ill' I. A "'''to Mc,,tah o,~t WPJ's rl.'~ord ul J. 
lhl.' h.•:un·, 01.'\l hom~ l'llmpcution I' s.uur-
d.t~ . .Sepl<:mhcr .::!6.aguino,t Tufts and \mhcN 
.u:!:(Xl pm tn H.trnngtun Auditorium. WPJ Sophomore Stace) Cotton jam~ the ball O\ er the net. 
Soccer Team Continues Winless Streak 
h' I It mwn P /trill 
I hrel.' gam~'tnto thl! [9X7 '~a,on.th~· WPI 
.,,,~ c crte:am' ~ ren1rd -.t.l!llh ,11 0 :! -I 
Ag:un't LO\\clll<~'t llll''<la) . C\<'0 the O\.Cr 
lime renud hriiUght no Fngitl<:l'r 'Uirtng. and 
th~ I tn.tl '.:ore stond .11 0 0. 
The l:ngincer ... "l'rt: qukk to t.tkCl'ontrol ol 
thl' game .utd O.:g.m pre"unng the Ul\\ e:ll goal: 
hm\cver.thc l ll\\ .:II Jcfen'c \\ :t' ;thk w" nh-
stund the: ;attild The ..,huh llf D<'U£ l>crh.un. 
Rtl'h TuC(J .utd Ed Hnhnt.'' \h're 'll)ppctl b) the 
Lc"' ell gn.tll,c~pcr. w htl '"'emcu to be ha\ mg 
the lx:'t ~a me 111 hi' It !'c. A fc" Lll\l;cll au ad,, 
\\t:rc haiicd h~ thl.' Engtne:.:r\c.lcl~rM. 
The prc"urc ut the L uwcll end ot the ttcld 
wntlnucd throug~1utthc -.t.-cond half, l'lutto no 
,1\ at!. 
W1th the 'tall of the oven1mc period, WPI 
hl:gan 'helhng the Lov.cll gool. but. a' if the ball 
Hnd the Lowell net were of the same polartt), 
the) never met. At gilmc <;end, the o;core stood 
Ill 0·0. 
After Tuc-.day·, ue, the team took on 
Wc,Jc:-an tn Conn-:c11cut on Saturda} . The r.un 
m.uh: thl' ball ami th.: held sllfll~r). m.tktng 
b.tll·handhnt: ver) drlllcult. Anth tcanh h,1d 
"e\l·r.tl npportUOIIJe' Ill \C(Ifl!, hut II W-11\ 
Wc'lc) .Ill who c.rpllahll"d tiN fll1n~ lllHlllll'' 
tnl<lthl' gnml· .the: ll!h'r.:c c.tllcd .t foul ••gainst 
\\PI JU't ln,tdl.' thc JX'IlJit) bO\. In the coni u-
''on ol c;ctung up" ''.ttl, a ljUK'I.. 'hot ~.rught th.: 
\\ hliiC ll',un b~ 'urpn..c .tnJ got Wc,J.:).IIlllp I-
ll. 
Alter the l!ll.ll, tl<1th tt·.un' agatn began to 
\:hallt'ngl' each orhcr' lldcnsl' Wnh thrt:c 
mmute' Jell Ill ~~~ liN h.llf. WPI "a ... pre ... ,unng 
the We,lc} an goal. Whtle the whole team\\ us 
up. Wc-.le) an managed to get a hrcaka\\ <t} .md 
'cored. mukmg the score 2·0. 
The beginning ol the second half hrought 
another g<lal. the te\ult of a free-ktck for 
Wesleyan. WPI answered with a goal from Ed 
Holme~. who W.l.\ a.ssistcd by Doug D-.trby. The 
final score wa<; o,ct at3·1. 
The team is looking for victone' in the up-
commg games. to forget the early sea..\Ofllo,ses 
and begtn the winning ~ason their potential 
warrants. 
Women's Crew: Is Fifty the Magic Number? 
'lh.• WPI Womcn'o, Cte\\ Tl!.tlll no" cmN't' 
ut lilt)' llll'!llho:r... mdudmg twcnt) ·-.even fre,h 
mcn/nnv1cc' \\ ho ' 'gn.:d up at the Actlvtue' 
hur. Thc team, \\htch 1n the Jlil't lackcdthc 
depth necc"'·•ry to perform well agamst the 
uth\'r crew' Ill regatta,, " lnokmg goud. Al-
though at a dl\:td\anra~e la't 'prmg. hoth the 
Var\lt) und Nm ~~:.: bo;th captured the Cit) 
C hampton,htp. Wuh the maca,.:d number or 
!11l'lllocr' tht' o,ca,on,thc Var,tt\ bo.u .... under 
thl' lhrc~.:llon nl thl.'tr co;rt·h. Forrc~t Bre\\t'r, "ttl 
bl' ahlc to [X'rlorm attht.:tr htght:\1 cap,thtllltC' 
I he nm ll'C rowe•·, v. 11llearn qllld:l) ,Jild cor-
recti) the \t) Jc, .md t\'Ch014UI!' nc~:es,ar) 10 
r<:rloml \\ell, under the dircctmn of thl! new 
:"liovtcc t:OJlh. L11 Mtlc". and her u~sl\hmt. 
~anc\ Cl.tlrlo. 
flic WPI Women' , Cre"' Team thanb all 
llllinhed m DAKA lorthctrpaucnceanuO\cr-
llme \\ htle kccpmg the c.tleteriil open pa-.t dtn 
ncr for uthletc' It t'apprct'JatC\1. Aho. t11.1nk s 
.trc extended to I.X1\e, lhl· h.:.1d t1l the "mck har, 
for all he·, done fur the teilm tn the pu .. t .rnd 
pre-.cnt. 
'The ~.:rev. team\ tirst ra~.:e, the I e\l!k's Re,er 
Regatt.t i' on the \1cmmitd; Rl\ et 111 Lm ell on 
<X:toi:J«.'r -1 . All ~pet:tutor' arc v.ekome. und 
'Uflpon from the 'chnolts al\\a)' .tpplcd;u.:d 
Football Team Defeats Colby 
Colh) wus !llllll' of .tch,tlkng~· to thc Engt· 
nee£\ than Lowell wa' 111 thc -.c.t'>llll npcncr, hul 
WPI Cljualto th.: ta,k. v.mntng 24-J:'i m lao.;t 
Saturday·' g<lllll! .11 Culhy. 
WPI dommated the enure game, tlue, m p.u1. 
to thl' ru,hmg ol runmng ha~·k Jt~e Uglt:'\.tt: h 
llglcvtch. suh,tnuung for the injur.:d Mike 
Bun 1. "orcd two tnuchdtm .,, mthe fir't h,tlf. 
gtvmg the Engml'CI\ a 14-2 lead at the hall. The 
Engineer .. incrca,cd thctr l~ad Ill 21 -l dunng 
Better than the field ... 
!ht: rtNpla) olthcthtrJquartt'f\~llhah\·~·lfd 
P"'' lmm 4tli1rtl·rhud Greg V. hllnC) to F. van 
F·n .. ingtnn. 
Colb' 'torcd two touchdov.n" l.rtc 111 the 
ganll'. h~n "ere ~mabk to catdtthc l:ngmccr,. 
Thc Engtnccr' ht,p.: tu up the1r record 
ag<un~t Co;ht Gu,ud next Saturda) ;~t I :.30 pm Ill 
<tn awa) game close "'nough fur fan road trrp., , 
Saturdav. Ottohct J. the Engmeer, rctum to 
Alumru.Ficld 1<1 take: on 'I uft;. 
PHOTO 8\ IIIIR 'T~"I>It \' 
Clark nnd Worcester State compete in the first game of tbe City Field Hocke) 
Tournament. WPI beat Anna Maria in the following game, 5-0. 
WPI Inducts Nine into Athletic Hall of Fame 
(WPl News Service) • WPI tnducted nine 
indivtdual!> into it~ Athletic HaJJ of Fame on 
Saturday, September 12 at 6:45pm. A banquet 
to honor the inductees was held in Founders 
Hall. 
The 1987 mductecs are: 
Roy Bourgault, a member of the clas!. of 
1942 and professor emeritus of mechanical 
engtneering. He is the unsung hero of WPI 
fOOtball, givmg hts nme. talent. and enthusiasm 
for thirty years As the official team photogra-
pher, he has spent countless hours. both on- and 
off-season. filming each fOOtball game and 
scnmmage. 
In J9n. he ass1sted in the effort to save WPI 
football as it faced a possible demise after 90 
seasons of action. Becauseofhts advtsing and 
influence, more than 1400 students showed up 
on :s snowy day to support the program. For25 
ye~ Bourgault also officiated shot and discus 
events for WPitrack meets 
Hi<; commitment to WPI athletics is far 
reaching. As a Mudcnt, Bourgault was on the 
swtmming team. In 1974, a.\ a faculty member. 
he <ocrved as secretary to the WPl Trustees 
Commmce on Athletics. He was elected to two 
three-year tenn~ as sccretaJ) to the WPI faculty 
antl wao,clectcd toSkull, thc -;eniorhonorsoct-
l!t), in llJ76. 
Su1annc Cull. ;t member of the cJa.,, of 
llJX I. 1 h.:) nunge .. t mductec 11110 the I tall ol 
J-.unc. 'he l)o ~.:on\ld~:red vnc of the greatco,t 
.tthklt:~ ever to rcprc,cnt WPI. llcr .1ma11ng 
uthlcuc t.Jicnt' .. nd unrelcntmg pcr,unal <.lri'e 
helped mal..e her an Ali-Amcrtcan '" immcr m 
lllevenb. c,1mmg the Coaehc.'-. A ward in 197K 
and lcadmg WPito man~ vi!: tones during her 
athletic career. 
Known to her teammate!\ ·'' "perpetual 
mouon," 'he was a thl'\.--e·l<!ller wtnncr. Though 
!the sat out a 'eason to complete her acadermc 
project work. she wa'> one of the mo~t prolific 
~" tmmer .. in WPI htstory Seven indtvtdual 
evento; \II II bear her name. a.o; do two record~ in 
relay ... Whcn . hc graduated in 198l.only seven 
o;wtmmer~ m WPJ'c; history had earned more 
potnts. 
She wa.o; tn®cted intoiau Beta Pa ilnd Phi 
Lambda Upsilon honor ~iette~ . and wa.~ also 
a recipient of the freshman Skull award. She 
served on the Athletic Council. worked for the 
Student Alumni Services, and was elected 
president of the WPI chapter of the American 
lmtitute of ChemrcaJ Engineers. 
Now pursuing her master's degree in Olemi-
cal Engineering at UCLA, Suzanne competes in 
the grueling competition oflhe triathelon. 
As a student at WPI. Richard Converse, a 
member of the class of 1928, participated in five 
different sports. A stal'ld-«<t on the foocball and 
lJ'ack teams, his dedication and enthusiasm 
earned him letters in both sports and the honor 
of being the only freshman elected to the WPI 
Athletic Association. Converse also earned let-
terS in baseball for his peffonnance at third base, 
and his outstanding athletic perfonnance as a 
freshman merited his wiMing the Skull trophy. 
Perhaps best remembered for consistent 
long-yardage returns on the gridiron. he was 
named to the Boston Herald's first All-New 
England team in 1925. As a senior, he co-
captained the Engtneers with classmate Joe 
Guidi. Together. they were known a~ "The 
Tech Twins.'' The ntcknamc came about be 
cause both excelled in the backfield. usually 
matching each other in ama1ing long-yardage 
returns. 11lc Boston Herald lauded Converse as 
"undouhtedly the best back in the group.· add-
mg thai h1' .tchic.'v~:mcnl'i ranked htm "he) ond 
all 4ue,uon \\ 11h the be-.t of them." 
Con"vcro,e i' being honored [Xhthumouo,ly 
Carmen Oelln Vecchia. u member of the 
da,~of 1967. Hcestabh!>hcd himself a, one of 
the premier linemen in New England while 
piU) ing for WPI. In four year-. on the football 
team. he pluyed in a staning po'ition each year 
and dtd not mtss one game. 
Ht'i relentles!> dc<oire and enormous effon 
played a major role in controlling the line ot 
scrimmage. Looked upon as a leader by hi~ 
teammate!>, Della Vccchia was elected defen-
stve captain in 1965 and co-captam 10 1966. 
Della Vecchia also dt~tingui'hed himself as 
a member of the wre'lthng team in the winter of 
1967 and. for three yearli. as a competitor in 
crack and field 
As an· Uridergraduate he was an , c:uve 
member of Pht Kappa Theta fraternity. the 
Newman Oub. the Van.iry Oub and the staff of 
the "Tech News." He was ah.o a chaner 
member of Alpha Phi Omega. an international 
servtce fratemlly. 
Joseph "Pep" Guidi. a member of the class 
of 1928, is being honored posthumously. He 
panicipated in four sports and lettered in foot-
ball,track and baseball. With classmate Rich-
ard Converse, he was known as one of 'The 
Tech Twins." 
Guidi's efforo. behind the plate. and his great 
speed rounding the bases. made a constderable 
contribution to the baseball team. A~ a sentor 
her was named captain. His prowess in sprints 
made the difference between winntng and loos-
ing a track meet on several occasions. 
For three decades. Alan King has been a 
driving force in men's soccer at WPI. He has 
dedicated his time, energy and enthusiasm to 
male the Engineers a force to contend with. 
Compiling an impressive 199-131 -29 record, 
King is lookmg forward to achieving a mile-
<;tone 200th victory as he begins his 31st season. 
He has coached the WPI soccer team in seven 
NCAA Division Ill regional playoffs and 
spurred four teams to New England lntercolle· 
giate Soccer League (NEISL) champ1onsh1p,. 
Before he came to WPI King h:td a long 
~·arcl!r in ptofc.,\ional -.oncr ..t career th:ll 
-.panned 25 year' and three conuncnh. Hl· ha~ 
competed in 14 o,pom. v.inning medalsortro 
phtcs tn ten of thern. Kmg ha-. long encouraged 
plu>cr\to be tb! be.\t they can be. both Ul1 and ull 
the field . Seven have earned Ali·Amcnum 
honor\ and K mg ha' been voted Coach of the 
Year four timef> h> hio, colleague ... He l!i a pa .. t 
preSident of the NEISL and ha'> .. erved on the 
NCAA Soccer Rule~ Commtttec. 
Harry Meldon, a member of the cia\\ or 
1949. He captained the WPI football team a~ a 
JUnior m the fall of 1947, Tech'<o fil\1 official 
sea<;OO since 1943. As co-captain the followmg 
year, he wa.~ Instrumental in the Engineer's fit'.t 
po~t-World War II vactory. a 19-6 wm over 
American International College. 
His rugged style I1Uide htm a leader on the 
field and earned hiriuhc respect of his team· 
mates and coaches. Htft football J..nowledge. 
natural inMtnCtlt and compeutive drive were 
welcome additions when he joined the WPI 
coachmg ,taff for a brier period upon hts g;radu-
ation 
Off the faeld. Mellon wa:, a member of Skull. 
served as class treasurer and was a member of 
the Athletic Council. the Nauttcal Association. 
and the staff of the "Tech News". A founding 
member of the WPI Poly Club, he ha\ made a 
la.~ung mark on WPI athletics. 
Don Putnam, a fonner teacher and long· 
time track coach at Oxford (MA) High School, 
i!i a member of the class of 1931. A winner of 
seven vmity letters tn football and ba!.eball, he 
was the epitome of the all-around athlete. He 
achieved success on the football field. where he 
was known for his crushing tackles. and the 
ba.o;eball diamond. where he wu.c; COO.\idered one 
of the finest shonstop!> in New England Put · 
man developed a reputation as one of the tOUgh-
est outs on the baseball team· a reputaJton borne 
out one day against the University of Rhode 
!~land when he had a perfect day at bat . Al\0 a 
promtnent and active \tudcnt. he recerved the 
frc!>hman SJ..ull Award, a pre~tigiou~ award for 
any athlete He ~erved as the prc"dent of Skull 
Ill 1931 and wa~ a member of Lambda Cht 
Alpha tratemll). 
Richard Zelen~ . a memhcr ot the cla-.s ul 
I 952. i~ bemg ho~orcd r>mthUIIliiUSI) Itt!. 
\ll:(ttlllpli\hlllent' u' a runner ma) neh'l be 
e4u:tlcd. Setting phenomt:nal r.:runl'> 10 trad 
ttnd t:ro'~ country. hew"' mo~t a~toundmg tor 
Jw, endurance. The Nc" Jct'>e) State htgh 
school nos-. count!) t hampton. i'.clcny can1e to 
WPJ m 1948 .md proceeded 10 break the school 
rCt:ord every yc<tr. wtollt! sctttng n:cord~ th<~t '>ttll 
ew.t at other college~ "hen he graduated 111 
1952. Alv.a>~ the fa~tcM on the relay team, he 
had the sole dtstmcuon of pantc!paUng tn every 
relay race dunng his four year\. 
Zeleny wa~ a leader on the track and ofl. A 
member of Tau Beta Pi honor ~ociety, he WIL'i 
also an active member of the Var~ity Club, 
~rving Ill> secretary. In addttion, he servrd as 
both 'leCTetary and tn:asureT of the ~udcnt chap-
let of the Amei1CWll~ titute crf OlemicaJ Engi· 
~. 
l,ug~ 6 
Kathy Fra,vle)' l'alk 
About Scheduling 
PIICin\ 1\ PA\, l II.Aktl \ 
Kathy Frawley, new Assistant Registrar 
and Scheduler. · 
b\• Tlwnw,1 Tt•.\.\11'1 
Newspeak StuD 
Kathy Frawley, A\si,tant Registrar and 
Sd11 .. 'dulcr. ha' Ulkcn a great ta'\k upon her.elf to 
hdp replace John Van Abtyne and some of ht\ 
dutie' a' dtrector of academic advtsing. Van 
Al\t}ne·, task' tncluded both advtstng and 
-.cheduhng. Frawley took the position last 
March and smce then has been domg the 
"behtnd the scene'" pont on' of academic 
\Cheduhng at WPI. 
Scheduhng i~ a year round task. whtch i'> 
very ume con. umming. It begms after Chri,t· 
mac, breal. The fir-.t step j, to check wtth each 
dcpanment nt WPI fora li\t of cour<;es that wtll 
be offered in the comtng year. These li!.ts are 
then published in the WPI Catalog from which 
\tudent\can select thetrfuturecourses. 
Tht~ year. the Schl!duhng Office through the 
u-.c ol a ne"' progmm (mentioned rn an anicle of 
h1'1 week·, Newspeak) ha' been able to plan 
l'onOtct-frce '>cheduJc, for each person So far 
the program hac; only been u-.ed for thh year'o; 
I re'hman class. The fre,hman this spring were 
'cnt course selecuon '>hcct\ known a., "Ctrcle 
'heeh." Freshman ctrcled their choice'> and 
~nt the sheet\ back to WPI Their re'pon'e' 
"'ere li:d into the l'Omputer progrom that printed 
out a "'' of po'"bk ..ch~!duJc, for the entire 
lre,hman cia,.,. Before thi' program "'a' im 
plimcntcd the .,..hole tetliou\ procel>\ wa,donc 
h;.o Van Abtync and all b> h•md. This program 
"ill aile' tat.: much oft he old h,md scheduling. 
Fray, lc) ,rated. "II we had ftfty people 'chctl· 
ulcd 1t1 lake Dtlfcrcntial htuallon' and lilly 
peopll•. 111 take German." c "ould kno"' not to 
"'hcdule thl!..e ct,ur'l''> all he -.ami! umc · The 
ke} number i' <oevcn:· '·')' fray, lc): "Seven'' 
thl.' ma\lmum numbcr tlf cnnnrcl\ that the 
Slhcduhng Offi~:e wtllnm~ttkr when o..clccung 
tlw lime of a coun;c. That number would be even 
... maller lor cour'e" '' llh hi,turkall} 'mall en· 
rnllmcnt,.'' 
Aller .. ratnhoY. 'hel'h" arc printed outund 
the fre~hmcn go to oncnt.uion "-here the!} rc 
cCI\C ;u.h tl'e onthl'll upcumtng cour-.c-. and get 
n c hanl'e to make d1angc:' The -.chcduh: i' then 
re' 1-;cd b) the S<hcduhng Offke Watt h'h .tre 
lmnwd .• md A·tcrm twgms "uh yet annther 
ch.llln'lo make ~:hangc, . 
In !l-tenn, another lx'neltt of the program 
111.11 "til bchdplul ''til be u's adaptabhl) to 
other' anou' COIKhtiun~ ~u~.:h a~ hav tng a mom · 
111g or an afternoon Jllb, ur unc \, '"' olvcnwnt 
'' 11hRO r C. When I rc,hman mectm R·h!rnl to 
n1al\e out their C and D 11:1111 -.chedub.thC) Y.tll 
lw ahle tu indt\.'OIIc .111) pretcrenl..'c' :lh(lUI the 
cr .... ,l'\ the) \\,Int. " lt ''il'larllllg placc,"nntcd 
I r 1\\ k:) ,Out go;.tl "h) .unmgc 11 -.o -.ttKkn" gel 
the cl:t'sc' the\ ncc:o .tnd "ant," 
llu\ mg on I) dune the IJc,hm.m s~.h~tluk' 
done lhmugh lh" progmm.thc s .. ho:duling Ill-
lice hopes(() do ull studelll' · '.:hrtluk' "llh the 
prugt.un. nc\.1 )Car. lllL' Sdn:dulmg Ofltl:l' i' 
tr) mg to c::ulmin.uc tlw cour-.c ..:hnngtng pnx:c" 
b} ma\..tng 11 C"".tstcr :uui4LII~o:l.cr TI1c\ hufll' h•lx· 
blc ltl gi\1.' illllllCIIt,lh." leclib<~ck Ill 'tU\Il'llh 
"hu \\,lfll tnch.mg~· some ulthcart:uur'e' e\ en 
hclure the .. tudctU' l~.t\i." the ullt<.:c. Studenh 
dc...:rvc tol.nO\\ aflhe) c1111 gcltntn lhl' course. 
\\ht::th ·r the) ·,c b.:!cn puwn ,, \\;utmg ll\t, or 
whcthl'r the} h;l\c 'ef) ltttlnhancc olgclling 
mtuthe l nur.,e. 
"\\e w1ll do all Y.e l'illl to make cour'l' 
c:h.u1ge" lot ,1\u.knts ptt>\tdctlthcrc .trc ..;cah in 
the da ..... tnd 11 m.tl\c.' till! most senSl' educ:nton· 
nil) " 
ltU\\ lc} cmph.tstzcs the need for good .td· 
''''"£ .tml the n~o"Cd tu "plnn the tour ye.u 
c:.. f)Crten~.:e." She nlsn ent1mr.ti!C' 'tudcnh II> 
cornc totht• Scheduling Oil tee Mi that the} l'an 
W11rk out all) problems .md .tn~Y.cr 0111} l(Ues 
I!Cm' that ~tudcnt" nughl have 
• Th~: 'ludcnt' arc so bnght and "tlh P•' 
ucn~-c md under t.uhhng. "c II" rl; lUI m 1'1 
probl 111' \\ e'rc het • to m tl; 11 ·''' ' 
th r ~Hr\or 
,\I. I'll \ ('HI RHO 
TI1~· brother' ol Alpha Cht Rho un~ c uga111 
Jlm\ed then -.upcnur ,t.;ilb m thi' ye.1(, I funiC· 
cornmg lluat nmlpclllton b~ placmg tlwm-
'cl\c'> to fiN pl.t'-'e luran unprcledentcd f1Cth 
year runnmg (we hcatuur O"-n lour }CUI rec· 
ordJ. We thank brother' Chn' Ma,tnant and 
Mike Ba. ... maJian fm coachmg the con,lruction. 
a' well a-. Mull Moone), Luune Bond. Kathy 
Hcpp,Jamic Forhc,, Mi\..c Bowen. A\wtn Pm· 
'U''ana, John and Mike of the lre,hman cia". 
and one of our uut\tandmg graduate' Gary 
Goode I, :h \\ell a' numcrou~ other... for a lithe 
work the)' have done on the nout. finally. 
congratulations to Paui"Spud," Lavigne ror a 
o,uperiordrivmg pcrfonmmce. Wuy to p.o AXP! 
As we progre\\ 1010 A term. we find our-
..elves more and more mcolved "-ith 'chool 
work. At the same ume though, we try to have 
llii much fun a... po-..-.ible. LaM week we enjoyed 
numcrou' acuvittc .... tncludmg. among other 
thmg~. a clam bal.. Monday Ntghl Football and 
n burger coo~ out Many more arc on lhetr way. 
mcluding a trip to an Anheuser-Bu-.ch brewery 
and a Sunday tnp to Purgatory Chasm. 
lnclolltng, we would like to know where 
Gregor met that amumg woman. and tf her 
friends Y.OUid like to accompany her on her nell.l 
"I\ litO The Ne't. 
ALPHA GAMMA DELTA 
Congratulation\ to our new pled gel. • Audra 
Ayoue. Becky Harw.emowic1.. Li'>n Pean;on. 
Lisa Chabot. Pauy Ne\\comer, Kathy Goggm~. 
Wendy Fitzgerald. Lel.he Thoma-.. Donna 
McKenna. Amber Choma. Tracy Clark. Karen 
Chmiele,ki. Lt.,a Cocco. Ann Mi ller. Sarah 
Greek Corner 
GloY., Bed,., (jrilhth, Sat.lh Ad.tm,,l on Cur-
nc. ,\nna ( ·i.,,hm.lll. 1\my .St.u' asl.t, Slmmim 
H.h-.;tn. T rat.:) Ramc,, auul lloll) \tun ,.,,n. c.~~.·r 
P')t:hed lnr an a~ewmc pl~dging !!!!! Enjo) 
plcdgmg tn the utmo'l - ,, ., a reall} ~reat 
e!tpcncn~·c. Undcl'\tand you did .111 awc,omc 
jnh rn Phtlly StaCl') Uood luck" llh volleyball 
for the year You too. Tift• Su guy~; wa' the 
tolerance tc~t po'>tponcd or wa' 11 a ~ucces'! 
Chrt,, arc you reeling bcllcr nuw'! Afler 14 
hour-. of ,Jeep )'Ou should be! Beer Slide-, or 
bum·Chug\anyonc'? Think of a wave, a tOY. Cr. 
an eanhquake. and act like you're drunk 
thank' &1 ~ ... IO'i.'!C\ and bt.-er whirb - arc you 
ready Chri<o TI 
PHI SIGMA SIGMA 
Welcome Phi Sigma Stgma Pledges! We 
love you - all27 of you· ye ... twenty-seven!! 
Pam you couldn't have done rush better! Great 
JOb on the Homecommg Float, Carol, and a 
gre:u jOb on the Alumnt reception K:tthy! Hope 
everyone hAd a happy Happy Hour last Fnday • 
did everyone learn the "other" Aim High, Do 
or Die chect'? If not - see Chn!> Couma Hey Phi 
Stg Sig Intramural Volleyball team - I know tiS 
nice 10 gtvc everybody the taste of victory but 
lhe.e game) do count toward' the o;ponscup and 
you know how much that means 10 us! Every-
body have a great week and pledges - keep 
smiling. we're so psyched to have you Wtlh us 
and remember keep wearing tho'>c pins!! 
SIGMA PI 
The Brothen; of Sigma Pi extended our 
apprecaation to Brad from Nauonal for h.is visit 
'·''' y,eek. Cnngt.ll' 111 P~·tl!r 1 llll'l!!ll<~lll h•r 
ICC~'I\tngtheSkull l mphy. \1m icntgln \\,t~ll 
MICCC" II )oOU ~nO\\ \\ h.ll lmC.UI, a' wa' ~tgllla 
,,, Rc,on on t\lum Kcvtn Stored)·, c'llllc 
Can't Y.alllor Btd :"tghl P.IJ1} .uxlthl: end of the 
huger & \Oda ')ndrumc \..no\\n ao; DI)Rush 
G~t p~)ched for IM Vole) hall, Football , and 
CC. even though a ccnain "Ca~;t'· ol brother~ 
wall not pantctpure: however they can ll\! seen 
roummg thecampu' wllh fibcrgla.'s remtndcr' 
ot thctr silhnc~'- Ha' nnyone o,een YFPT! Until 
next week - :.o long YI·APG. 
THETA CUI 
Thts week at Theta Cht, mtramural'> went 
into full swing. Our C team volleyball•~ unde-
feated m two game~. The Budmen,lcd bythe 
Chinamen Charge. are claiming vtciOI) from 
the jaw!> of defeat .Congratulations to Rtch and 
Tom for fin~hing first and !>CCOnd forWPI in the 
Li~·le Four golf tournament. Future lvwh of the 
hoard- carb up and keep practicing. Freshmen · 
Fnday ts the big ntght. Meanwhile, Tuesday b 
our final Pi7.za Night ..o come on down Ru'>hccs 
and have a great time. Phi Stg Stg one rcxk 
looks good, but how about the other'? Come 
over and try agam.the food is on us ... or mnybc 
you. Packy,sorry aboutthecar- we'll fix it. no 
problem. Do dogs run m lhe nli.n? They ~do. 
Congrats to our big wanners at the track laM 
Friday: Ken, Oerl<. Beau. Ty, nnd Petey So Jon. 
tell us what really goes on at the track alter 
everything is over. And finally, a clue for Kyle: 
the unnal is20 feet to your left. 
BefOre you choose a lot)g distance 
service, take a dose looK: 
You may be Lhinking .thou£ 
choosing one of the newer 
carriers over AT&T in order to 
save money. 
Think again. 
ince Januarv 198/,ATS.:rs 
rate~ have dropPed more than 
15~o for direu-dialed out-of-
state calls. So they'1e lower than 
you prohahl\ realize. For inli.>r-
mmion on specific rates. you 
can call us ~u 1 ROO 222·0300. 
And AT&T offers clear long 
distance conneCtions, oper..tll.lr 
assistance, 24 hour customer 
service, and tmmediate crcdil 
for wron~ numbers. Plu~, you 
can usc AT&T to call from 
anywhere to anywhere, all m-er 
the United ~tates and £0 over 
250 count nes. 
You might he surprhcd at 
hO\\ good a \·,tlue AT&'J' really 
is. <.,o bcl(>rc vou choost:" a 
long distance companr, p1ck 
up the phone. 
ATs.T 
The right choice. 
.... 
Arts and Entertainment 
Cinematech Presents RAN 
J,, I Jm C' C 1111111 
On I uc..;da~. ~·pt~mbcr 2::!. th~ Cua'-'n\:1\l'dt 
I aim .. cnc' ~tit ~gtn "uh a prncrnaunn ol 
\\..1m 1\.uru--.t\\ a·, Ran Tlte lilm wtll ~ 'hU\\ n 
m Alden Hall.u 7:.\0 p.m t\dmt,,aon '' ln.'l.' In 
Ran, which mean' "chaos" in Jopanc,e. Kuro-
'·'" a tum' ha' att\.'ntion to I ~th century Japan. 
where the foil) of an agmg ~arlord re,ult' 111 
Clio II war. 
The warlord Hidetora has u~d vaolencc all 
ha' late to take control of h•' \..mgdom. But now. 
h" b ncar the end ol his late and wanh to gave 
up JXlwt>r ami turn the kingdom over to has three 
'on' for them to govern peacefully. One son 
remmds htm that he has brought them up ··on 
.. trif~ and chaos," but Hidctom ignores thi' fact. 
Onl) when war breaks out does he reali1e hi., 
m1.,takc. 
Kurosawa then tills the -.croen With \11ock.ing 
battle -.ccne~. In one stunning agent, Kuro\Owa 
'how-. a battle progress .,alently with only b<ICk-
ground music. We watch the flying arrows find 
their target\ without the scream:. of the 
"uuntkll. llw the .. ound.., Wlld~nl) rctum. 
fUlling u' bark 10 rcalll} 
:'\ow. HidctorJ 'cc' thai he h,,., brought the 
"urlu nutlung but "ran .. He wanut:r' loo,t and 
m--ane in the ~ifdcme...~. unt•l he,., ..avt'(] b) the 
brother of one uf hi' daughter' tn·law. who'c 
parent' were J..allcd hy HaJetom ham-.clf One of 
the mo~tantcrc,tin~ othercharactc!f\ i..,the cor-
rupt and scn.,uou~ Lad) Kacde. another daugh-
ter-in law of Hidetom. When her hu,band i' 
killed. sh«.: immediately trtes to 'educe has 
brother. 
Ran'' one ol the few film!> made an the last 
fev. yean. that fully reahte'> the advantage~ that 
the big screen ha' over video This epic as not 
something. to me's and rent later from the local 
video ~tore. 
Anyone who •~ mtcrested 111 events hke the-.e 
and wishes IOJOIIl the Specctrum/Cincmat«.:ch 
Commmee -.hould drop a note to Dave Camu at 
WPI Box lt1257. There'' alway' room for new 
memben. and 1t', an opportunity co help im· 
prove WPI..,ociallife. 
Creatures of Habit to play Gompei's 
byRud> Mi,wr 
Appearing in Gompe1's Place thts Saturday. 
September 26, at 8:00pm are two Worcester 
bands · Creatures of Habit andFamum Street 
Creatures of Habit are a favonte on the lo-
calclubsoene, performing regularly at Ralph's, 
a hangout for WPiseniors. Always a great band 
to ~ live. the Creatu~ of Habitperforrn a 
mixture of straight ahead rock-n-roll and psy-
chodeliamixing covers wtth 60's Ulsptred origi· 
nals. The band ha.sappcared in the Worcester 
banle of band<. and played at GreenHtll Pntk this 
summer. 
The Creatures are led b> husband-wife Bob 
(guitar, vocal'\) and Cathy (bass. vocals) Peters. 
The two founded the group in the seventie!>, 
back when 11 wa.' known a_, Blue Moon. Takulg 
the band in new direcuons are Mark "Sug" 
Daughney al!.o on guitar and vocal\, and Lyall 
Croft on drums. 
Opening up for Creature' as WPI's premier 
band. Farnum Street. Formed for the I~ Annual 
Battle of the Bands in 1986, the band has '>tayed 
together ... ince then, continuing the tradition of 
WPitalent made mo!\1 famou~ by alumnu!. J. 
Geils. The band has placed second in two WPI 
Battle of the Bands, and plays the fraternity 
carcuat regularly. The band mclude~ Tom 
McCormick '88 on guitar and vocal\, Greg 
Mayo '88 on guitar. Joe Rimsndt '88 on drum .... 
Lee Lope:. '88 on keyboard!-. and Doug 
Wennberg '88, formerly of the WPI hand The 
E' idence.on ba'>~. 
Steven Wright: His Warped Realit)' 
/11 'I.Jllllft li. liH'IIII'• land Ktll'rtl ( lmm•/, 11 ~~~ 
Wh~n at ~·om~' tn St~\1!11 Wright , the I.JUC'· 
tum an mo..t (lt"'<>pk· ·., nunds ''· " ... l'lut hO\\ llll•:' 
ht• act ol t \lage !" We go1 a l'h,mct: w lmd tlu' 
uut during ha.., rcccnttnp to WPI. 
Wnght. a natavc of Burlmgtun. MA. hib tx.-cn 
intcrc-.tcd in cumcdy for mo.,t of hh 31 year ... 
lie developed hi'> deadpan !.tyle out of 
~tagefnght. "I wa ... trymg to remember what I 
wa'> gomg to sa) und I wa' trymg to '>ay it nght 
I wa' JU'>t concentrating. and it became my 
tradcmarJ... I don't 'mile bcrau..e I have 'o 
much 'hlltodoout there. What I'm \aymg as 
ending up funny but it', not Iunny conveying 
II u 
lnOuenced by the popular comedian!> of hi' 
umc. he tntensely Jake' Johnny Car...on. Woody 
Allen, and George Carlm. the la't of whom 
performed at WPI for homecoming la .. t fall. 
Mo'>t people realue that Steven Wnght out-.old 
ha'> ado!. Carhn. Wright didn't. He was stupe· 
fted wh.!n he found out. lie ~'ltd, 'That'' really 
wetrd. l'malmoc;tembarras<,ed. I think I'll kill 
my ..ell It·., almost hk~ th1s "n 't happening-
I'm not here and you're not telling me that" 
His diploma m rad•o broadca,ting from 
Emer.;on College ha.'> been collecting duo,t ~ince 
1978. "By the time I got out of 'iChooll d1dn't 
want to do it (radio)," says Wright. " It \ound' 
liJ..e a guy havmg a great time playing record~ 
and doang whatever he wanh to. but when I 
found out how structured it wa~. I wa\ tottllly 
turned off." Instead. he turned to a vanety of 
odd jobs. most notably workang as a :.land up 
comedian in The Comedy Club in Cambridge. 
MA. Althou~h he liN rcce1ved nationaJ recog-
nition in 1982 by appearing on "The Tomght 
Show", he dadn 't con~ader himself a \Uccess 
until." ... about a year after Caf\on. When 
people were com ang to sec me spcci tic ally. not 
ju<;tthe Comedy Club." 
Wright has little time for the Comedy Club 
the:.c days. He sagned a contr<ll'l wath Orion 
Picturc!-t a few year~ ago. A-, for movie~. ' 'I'm 
\llll workmg on 11. r,•e changed my mtnd 'o 
many umes 1 have to keep '>tanang over. But 
now, I know at·, de lin lily about a gu} who can't 
make up hi~ mind ... he ·' goang to decide every· 
thmg by a flip of a com." Pre' •ou'l). he hu ... 
rclea.\Cd an album and written a ll>1lf-hour ,J..it 
lm HBO that',comang out <>01111. " Jt ', ,lbout .1 
guy \\ho kilb lm. u\\n p~)dllatrht. It'!\ not 
truc ... yct," .,a~' Wnght. 
Wright. who rents u funu,h~.--d hou..e an I'C\\ 
Yorio., now "Jlt'nd' a large poniun of has spare 
umc throwmg furnuurc out. II" opcmng a~:t, 
Jame., Lee Stanley .... ay .. 11\ be~:au">C he need, 
murc 'pace Say., Stanley. ''The la't pacc.:e ol 
fumature I 'aw mthere was a 'ota, and that '11. 
It talked to him la't week on the phone and he 
'a•d. 'Well... I got rid ot the sofa. ',I ..aad. 'Ste-
ven. when you rent a furnished apartment you 
can't do thing' liJ..e that! ', but he .. aid, 'No. I 
called the guy and he .,a1d if I leave 'ome chaar. 
in '''place. it 'OK ... 
Jame' Lee Stanley, a sell-proclaimed 'free-
lance human being,' ha'> been touring wnh 
Wright 'mce 1986. Wright \U) s of Stanley. 
''He'<, not '>traight comedy. but he', funn} : hh 
mU\IC ''great: he gets the audience in th~: nghl 
mood and frumc of mind for what I have to do.'' 
In truth, they are bc\1 friend' and Stante) 'JJC'dk' 
vel) highly of Wnght too. "He·., been wonder-
ful. the be!>.t guy I ever worked for. the mo'>t 
gracious. the moo;t con.,iderntc .... he keeps gh;-
ing me more mone>." 
Hi' off-the-wall style and deliver} 111 com-
edy have pa1d off m the fonn of many tan., and 
a '>Old out performance here. A' for Wright. he 
doe.,n't have a philo.,ophy on Iii e. but he doc:. 
huvc a phlloJ>ophy on why we are here: ''It wa' 
too crowded ~here we were 'uppo<,cd to go." 
FOREIGN STUDENTS 
For profe.ot.'lionaJ and confidential 
consultations regarding your VISA 
~lotus nnd right to wark in lbe 
United Stoles after graduation contact: 
THE LAW OFFICES OF 
HARVEY SHAPIRO 
I~ Court Square 
Bcslon MA 02108 
Tel. (617) 723-3277 
~" M;kJi,"n A•enue 
New Ymk, NY 10<122 
Tel. (2t2) l~S-~240 
CoffeeHouse 
presents 
MICHAEL JERLING 
T 
0 8:30 pm 
N Gompei's 
I 
G Place 
H 
l'nge 8 NEWSPEAK Tue-;da) September 12. J 9H7 
"HOW IIIADE 818,000 
FOR COLLEGE 
BY WORKING WEEKENDS." 
- .... 
- .... 
~ 
. 
' 
When my friends and I graduated 
from high school, we all took part-time jobs to pay for college. 
They ended up in car washes and 
hamburger joints, putting in long hours 
for little pay. 
Not me. My job takes just one 
weekend a month and two weeks a year. 
Yet, I'm earning $18,000 for college. 
Because I joined my local Army 
National Guard. 
They're the people who help our 
state dunng emergencies like hurri-
canes and floods. They're also an 
important part of our country's military 
defense. 
So, since I'm helping them do such 
an important job, they're helping me 
make it through school. 
As soon as I finished Advanced 
Training, the Guard gave me a cash 
bonus of $2,000. Then, under the New 
GI Bill, I'm getting another $5,000 for 
tuition and books. 
Not to mention my monthly Army 
Guard paychecks. They'll add up to 
more than $11,000 over the six years 
I'm in the Guard. 
And if I take out a college loan, the 
Guard will help me pay it back-up to 
$1,500 a year, plus interest. 
It all adds up to $18,000-or more 
-for college for just a little of my time. 
And that's a heck of a better deal than 
any car wash will give you. 
THE GUARD CAN HELP PUT 
YOU THROUGH OLLEGE, TOO. 
SEE YOUR LOCA RECRUITER 
FOR DETAILS, CALL TOLL-FREE 
800-638-7600;:= OR MAIL THIS 
COUPON. 
•1n Hawaii 737-5255. Puerto Rico: 721 4550; Guam: 477-9957: Virgin Islands 
<St. Croixl: 773-6438; New jef'S{'y: 800-452-5794 In Alaska , consult your local 
phone directury. 
c 1985 United States Government as represented by the Secretary of Ddense. 
All nghts reserved . 
r--------------------, 
MAIL TO: Army National Guard, P.O. Box 6000, Clifton. NJ 07015 
~~-------------------DMOF NAME 
ADDRESS 
CITY/STATE/ZIP 
~~~~-------- US CITIZEN. 0 YES 0 NO 
AREACODE PHONE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
OCCUPATION 
STUDENT 0 HIGH SCHOOL 0 COLLEGE 
PRIOR MILITARY SERVICE 0 YES 0 NO 
RRANCH RANK AFMIMOS 
BIRTH DATE 
llltlllllalluard 
Army tional Guard 
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Despite Hot Pursuits, Student Loan Default Rises 
ll' 1 l>t,pllt' .u1 aggn:,sl\ c unp:u n I!• 
tr.u. 1,; du\\ n yx·uplc ""ho aren'" t rcp.l} mg their''" 
dent l1lJih. th<· fcdcr.11 t!ln cmmcnt "•II hu\ c ltl 
p:t) n il I "i h1lhun \\ltllhot dciJult~·dt.u.u IIIICt'd 
S llltl,•lll I <1.111 \ dunng the 191\11 '"~·•' )''·" · th,· 
OII11'C nl ~l.trt.lgcm,·nt ami Budget e\tllnatcd 
\u~ust D 
'llw umuunt r~·prcscnh a .:!5 ~~~:r.:cnt 1111tc:<~sc 
uH'I the currcntllo;cal )Car. ""h1ch end' Sept. ~0 
1 ht• p.t) ol h - rnadc to the banh that actu.tll~ 
lent the monc~ 10 the 'tudcnts I ) pK.tll) hJfl 
pen ' 'hen th!.' bani-:" , rc un,1hk tn .ollcct the 
lll OIIC\ 
t S . Dept. (ll l:du~. atlt>ll olfll llll s nnt,· th<• 
~ 1.'\ l'lllltun the) ' rc Jl.l) 1ng ul1 tn haJ lo.uh 
l"lllhUillC\ murc than 11.111 Its ~:! X hllhnn lllan 
prugram hmlgt•t. 
T"hc problem. 'a1d department 'flllkc,woman 
Vu:wna Tnpp. "thatlleh1ultcr' tlunl.. "the fed· 
er.tl go\cmment "an ea-.y ttlUlh." 
GOOD LUCK TO THE W.P.I. 
BOYNTON PIZZA 
Best Pizza In Worcester 
Have A Pizu & Beer At The Boynton 
119 Hi&ftland Sl Worcattr 
756-5432 
$.20 otr each pizza for WPI studeats with ID 
But M.n \ l'rc!.ton of the Unu~d States Student 
~\S(K i olllllll• \illll ''that'!. d pr~'ll ) \l lllplc UnJI) 'il\-
hononu, hMtl \htJl'· ('OOr student llll.lllCI.tl 
CUUIN.• Img .md ngtd h•an p!tlCcdurc' lnll..'C '>llnlc 
hut fll\\Cr, to lk·t.lllh nn their ~tudcnt loan,, Prc,tmt 
,,lid . 
"I hen.• Jrc ddtnitcl) ahu-.c!'!. hut .1 lot ul ('l<:ople 
.1rc ha., tng .t lnt ol truublc paymg bad .. loun,," 
Prc,llm 'a1t.l .. 1 he govcmment need' tu,.. mi.. "llh 
them.'' 
" We've tried 111 e\ery "a} we c.m." 1 rtp(l rc-
phcd. lllc 
go\emmc:nl, !-!he 'aid, re\:Cnll) in\IIIUICd lin 
lllc41mc-cunungcnt prugram that remg.m11e' loan 
p:l)nll:nl' ba,ed on a borro\\cr's mcorne. llurru"" -
cr-. \\llh ccrt;un low· paytng carccl'.. wch a' tc;l!:h-
cr-. 111 poor legion,,\\ ill have thc1rdcht' "lurg1vcn" 
tithe) qualif) 
Th..: pmgram. ho""c'cr. currently j, unly in a 
ptlut .. tagc. and pro .. pective problem' \\llh 11 1-..cpt 
the\ ast maJOrtl) ol campu .. cs trom .tpplving to jmn 
the pilm program. 
To recoup 'omc ol 11' lo .. -.c ... Tnpp \anJ Wa,h · 
ington will tl} " to \Cnd the .. ignal that the federal 
gO\emment "no longer an cas) touch ." 
The Internal Revenue «iervice \II II j, wnhold1nr 
ta' refund' from defaultel'., a move that\ ncucd 
morc than $1l'i million in '85 and '1<6. Tripp ~a1d. 
The Education Dept. al'!o i\ employing collec-
tion ugenc1e\ "aggres,lvely." tymg "udent loan 
defaults to borrower credit rating' and pa..stng 
cQIIection co\t\ on to dcfaultc"' 
Defaulter-. employed by the federal government 
aho have their -.alarie!> gambhed. Tnpp ..u1d. 
P¥9 
Club Corner 
.\tROIC 
Rob Prtnu~t. ,, 'cn10r 1-1 : maJnr at Wf'l re 
~CtH:d the Vu.:c Commandant ' .., ""h1lc ~lllcndmg 
Atr Force ROl (' llch.ltraming ut Platt~burg AFB 
in 1\e.,.. Yorl.: . The V1cc Commandant'-. Av.ard j, 
g1ven to the tnp pcr..c1n m e.1ch tlight at the camp 
and recogni\C., outMandmg lcadcr-.hlp. athletic 
ab1lit). and olllcer f>\llcnual. Onl) 112 cude1s 
rccctved tlu' awunl uut ol the 4.000 Air force 
cadet., that aucndcd summer camp. Mr Proval't 
panic1pa11:-. 111 A1r Force ROTC at AFROTC 
lktachmcnt 14{) at Bnl) Cros .... Don't lnrgct. 
LLab tor Scp1 2'\ i<> the Pf·T. Umtorrn of the da) 
~~ opt1onul with PT for Lab. Reminder- the phone 
number to call tnr 1nlonnution about LLAB i~ 
793-2554. 
Reminder· Don'tlmgct, Llab for Sept. .D '' 
the PFf Unifom1 of the da)' 1s opuonal \\lth PT 
for Lah. Reminder- tlw phune number to call tor 
information i' 793-1554 
CHEI-:R TEAM 
Reminder-Practice' will be onTue-.day at 
4 3().Thur..day atiJ:OOp m.tmd l·rida) at 6:00p.m. 
1-'ENCING CLUB 
Excitement due .. n't huve to 'tart with an 
"E' .u can also 'tart with nn ·s· or an 'F' Jom the 
Fencing Club. Training available in EPEE Sabre 
and Foil . Every Mon .. Tue\ .. & Thur.. .. at 1 JO 
p.m. in lo,...er Harrrngton. 
MEN'S GLEE CLUB 
Hey guy~ gel po,yched! It's u whole new 
year And you I.. now what that mea'" ... a new year 
filled ~o~.ith predicament,, right. Dennis? Let'' all 
try to come tn rehcar,uh <Ill lime Tue'Sday\ and 
Thur..day'> tll6 ' .lO j,n 't too hard to remember~~ 11"! 
Just thinlo; of 11 u' bcmg one rl·hcarsal clo...cr to 
Europe. 
Speal..ing of Europe. j., the psyche bel 
h1gh or v.hat We'll 'hu\\ them ju't ho"" obnm.· 
iouo, Amcricuno, cun he. 
Well that's all lor now Glee Clubber... Re-
member to keep the psyche up but no 11ght pant\ 
(we don't want the p\yche to sho\\ too muchl. 
And Tim. rol>e\ to ya un your recent lobotolll} . 
PF:P BA"'-0 
Remlnder-Rdlcaf\ah "til be on Monda) and 
Thu!'.da) at 4:JO Don'tlur11ct the tnp to the Cu~t 
Guard Academ~ on Saturda). 
Remindcr·Thl~rc w1ll he a meeting lor .til 
floor repre\entutivc' und policy and 
prograrmmn~ ch.urpcr,un.. on Thur..da) at 
4:30p.m. m the Alumru Conference Room . 
WOMEN'S CHORALE 
Rebenrsll! will be held tonight, Tue~day the 
22nd, from 6 to 8 pm in Alden 0 IF All WPI 
women arc welcome to join u11. AJ~n. voice 
class will be held Wednesday, September 23, 
from2to4 pm in the Janet EarleroominAiden. 
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WPI Professor Named Executive Director of 
the History of Science Society 
~ ~ 
(\\ l'lt"e"., ~l'l"\ ll~') • Mll:h.ld M Stll.:al, pro· 
le,!.lll ut hl,tO£). ha' tx--eo named to a hvC·)ear 
tenn ~~~ thl' hN F: '\t:l'UII\ e Sel rctJr) ulthc H"l\ll) 
ol Sllco~:e S~X:tet) ( HSS ). Sol. a I "'a\ cho'>cn for 
tlw nt'wly-crcated pu .. niun after a n.lllonwidc 
s~:m:h Sol.al, \~ho \\til a. ... ,umc the ofltcc 1n 
January. 19!18 ha.' already tal. en l'harge ot <,everal 
USS programs. He will conunue h1s teachm!! and 
n:..can:h half-lime ut WPI wh1le he adminbtcrs 
the :\.(lll(l-mt'mber organitation from an office at 
thl' ln,titute. \\hteh w1ll become the S~1ety·, 
~enter of operullons. 
.. 11w; appomtmcnt I' n great honor rur me nod 
for\\ PI," Sobl satd. "A~ the premier orgamta· 
lion for Amcmc:an h"torians of sc1cncc. the HI'· 
tory nf Sc1em:c Soctety "known warldw1dc. At 
the .. ame 11mc. the St>c:tety greatly npprectatC\ 
WPJ'~ C:I.ICn\ive suppon for the office I'll be 
cstabli'htng." 
Sok.ll has been an ilcllve memberolthe Soc1e1y 
lor 2() year' and a member ot it... Council "nee 
19~6. A' cxcl.'ullve o,ecretary. he will oversee the 
orgamtallM ·' da) ·ttH.la} uper.uions and au mini· 
-.ta a" tde range of natwnal acuvaue~. mdudmg 
.. evcral de-.1gned I<\ bnng the hi,IOQ of '>ctence 
hdmc the puhlu:. 
Thc'c mdudc curnculum development pru· 
gr.tm .. lor high .. chool and college teachers. rei 
lo" ,hip-. lm JUnior 'chular-.. and ;t '"itin!t hi,to 
nan of'~ ten~e pwgram th:u annual!) 'end .. di,tin 
gul\hcd hl,turJUn'> tu dtvcn-.. of Amcncan ~·olkge 
campu!>C,. 
Thouch ba,cd 1n the Lfn11ed State\, the Hi .. tor) 
ol Se~cm:e SIKiet\ dra~' member' from around 
the world and'' the dt,Ciphnc·, largc'-t 'chularl) 
.md prulc"lon.tl urganuallun. lh member-, te.tlh 
.u cullcgc' .1ml untH'r<.lltc,, prcp<tre c\hihlllOn' ,u 
mu,cunh ut hi'HII') .md,cicnl·c. o,cr-.c :h .. chnlar' 
at ltbr.trtc' and .1rch1w-... help make poltcy for 
,,,uc .md federal gO\emmcm agencte' and pnvatc 
corporullun' and educate future generation' 1n 
h1gh ,,h,!lll o,cicnn• und hl,tOI') department' 
The \OCICt)' j1Ubli\hC' J,l,, the lcadtng journal 
un the hl\tOf) ul \Cicntc. Other publi<:allon' 
1ndudc O"n' .• 1 ~carhunk that .. umm;trllc' the 
'tate·,,l·thc·an sn 'elected re,carl·h ftch.h. and a 
'encs ol rc,ourcc lcuer<., de,agned to help tem:her' 
tk.tl \\ nh the r.IJlldl} e'\p.mdmg htcraturc: J'<lll· 
llhh: un .til a\pcc.:h ulthc hl\tnr) ut '"enH· 
Sukal ha' been .1 m~·m~r ol the WPI lm:ult) 
'111\:c I Y70. Mul·h uf h1' \Htrl. 111 th''" yc,tr!. h." 
l<x:thc:d on the hl .. tOI') uf ... ucnc:c Ill Am.:nca and 
thl' hl,tory of P'Yc:hology . He re!!ularly tcachc' 
cour,c .. and direct!> student projet.·t.,lll the'e areao,, 
mduding o,cventl at '>Uch New England in,titu· 
tion' a' Mechanic., Hall in Worce'>tcr. the Marl. 
Twam Hou'c in Hanfurd untl lhe Charlc' R1ver 
Mu,eum of lndu-;try 1n Waltham. These acllvll1es 
fonn nn tmponant pun of WPJ', umque o,uffi-
Ciency pro!!ram in the humanuie ... 
He hu.s "nuen ell ten" vely m the area.s of hi!\ 
researl·h. focu~in!! on the hl,tory of p\yc:hological 
tcstmg and the hfe and career of Jamc' McKeen 
Cattell. One.: of the ftN 10 develop psychologacal 
te .. ts. Cattell ~a' <tlsu ednor ol Sc1ence. the JOUr· 
nat of the Amcncan A\MlCiallnn for the advance· 
mc:nt ot S~:~ence IAAAS). Sokal " currently 
compleung a full b1ography of Cattell. \\hlch will 
be publhhcd by the Unive,....ityofCahfomia Pre\\. 
Th1' year. the Rutgcr' Universuy Pres' pub-
h,hcd P'iychologtc:al Testing and American Soc1· 
cty. 1890- 1930. a volume edned b) <:okal that 
grew from a sympo,ium he org•tmzed and chat red 
atthl.! 1984 annual mceung of the AAAS 
Sol. a I ""' comm"'1oned to 'Wnte the centcn· 
mal h"tOr) ofStgma X1 The Scaenuhc Research 
Stl\:lely. A c:umlensed veNon of the hl\ tory wa' 
publi'hcd Ja,t tall m The Amencan Sclentt'>t. 
Stgma Xt 'JOUrnal. und IJ<,t Apnl Sol.al delivered 
an .tddrc" based nn hi\ hl\tOf) at S l~ma XI'\ 
c.:rntenmal cel~:bruuon <II Cornell Lnl\ cr.> II) . 
In Jdditi<ln to 'erving nn the C(lundl uf the 
Hl\telt} of Sctencc Soc1ety. he ha' been a member 
of ,c,.erul Societ) commlltcc., and "co-chatrtng 
the 1987 HSS .tnnual mccung. to be held in 
Rale1gh "'orth Carohna 10 Cktnlx:r. 
Sol. a I reccn ed a bm:hdor ol enginecnng de· 
grcc from The Cooper Umon and m.l,tCr'\ and 
Ph.D degree' in the hi'tnl') of -.cicncc and tech· 
nulog)' lrom C.\\t: Western Reserve Uni\lcrsity. 
I le h.t' worked as an elcctm;.ll cngmecr"' llh IBM 
and NASA and ha' ..cr\ed a'aS1gma X1 Nation.tl 
Lecturer .111 Amenciln p,)cholog1cal A'~octation 
Centenmal Lec:lurcr and a \11\lting 'cholur in the 
I Jt,tor~ ol Scicnl.'e at Han ard U n1vcr"t~. 
fh, II· 7-1 ufj.-n llt\Sil /" >j.,'t<llf1fllliiJ: 
u uh ,d I q1 \\I\ ''"" trrl '" P""" Ill\ { mnl•llll 
M,.,.,.,, ""''"'"' "u"' "''~'"''"' I•, ,,,r .. m .. J /'' "-""""'""' tl.' r..luv 
TI programmable calculators 
have all the right function~ and 
enough extra features to satisfy 
your thirst for power. 
hl .til Y<'ll "Ct~·nn· .mJ enwnc:cnng 
tn:IJl 'rs unsatt~ficd '~ 1th mere t.llcul.ttt•l", 
T1 h<lS J."•l\.1 fl\.'\~~- Your ptlWI.•r ttlllb ;m: 
h\.·•~·. l11l 11-9'5 I'Rt''X.:ALC"' ~~ 
l..e) ,trukc: pw~-:r.uum.tl-.k· .md tlw 'II · 74 
f\ASlt.AlJ. . '" b !\ASIC l,mJ.:u.l~c.' 
rrl~r.tnllll.thlc:. E.Kh h .... ,\lull ran~\.·(~ 
'(tl'Otlhl', 0\,tth\.'ln.lllC.ll ,mJ ~t.ltl,tK.tl 
functtnn,, .md plcnt) 1>1 puwcrcxtrn-.. 
1\•th h.L\•' npuonal cqlllptncnt ~uth 
,v-. Soltd St.nc &-.tcwan: •~ nuxlulcs, 
Attention Seniors 
The Annual Senior Placement Orientation Meeting will take place this year on 
Wednesday, September 23rd, rrom 6:45 p.m. to 8:00 p.m. a~t the Harrington 
Balcony. 
Tbe Omc:e or Graduate & Career Plans is sponsor in& the meeting with William 
F. Trask. Director. moderaUnJ. 
Dean WUliam H. Taft. Dean or Graduate Studies & Research, will also be there 
to talk briefty about Graduate School. 
Durin& the meetlftl, there wUJ be a brief class meeting. 
College Applications Mystery Explained by 
Students' 'Sophistication' 
(CPS) Student'> are applying to more cam· 
puscs and bccommg "more ~ophi-;ticated" in 
choo~mg wh1ch one to attend. two recent survey!> 
mdicatc. 
The phenomenon may help explain the my~· 
tery of~ h) . when there are fewer 18-year-olds in 
the population, college!~ are receiving record 
number:-. of application~. 
''Student'> .. ob..cned Kmttn Per~;son of Col-
lege Connection,, a New York·ba.,cd markctmg 
linn that works with colleges. "have become 
-.marter consumer.. ... 
In 1986. about 60 percent of the fre~hmen at 
pri\atc college' applied to four or more ~chool\. a 
.. urvcy rclen.,cd earher thi' yenr by the American 
Coum.tl on Educauon and the Unt\C,....IIY of Cali· 
lum1a at Lo-. Angclel> l>aid. 
Nearly ~() percent of the !>tudent!> itppllcd to at 
lca'>t SJ' colleges. 
At pubhc college,, one third of the frc,hmcn 
-.urveycd -.a1d they apJ'Ihcd to atlca..,t four 'chooh 
UCLA'' Marilyn Schalit n!ltcd thai stat istiC'> 
~ompth.:d dunng the ta ... t :m year.. indtcnte more 
'mdcnt\ now appl) to more than one colle!tc. 
In 1967. more than half the nation·~ college 
fre,hmen applied to JU't one school. Schalit said. 
But m 191!6, only 35.3 percent applied to JUM one 
.. chool 
" It wa' predtcted that fewer I R·ycar-olds 
would mean college'> :tnd untvcr;itie' wouhl re-
ceive fe\\er application,," said Per,\on. "But that 
just ha:.n't happened. A higher proponion uf 1M· 
year-old~ are enrolling in colleges." 
"Students are reallnng how compcttliVC n "· 
and they're prepanng better by taking cour..c~ to 
prepare for the SAT~ and ACT,," Per,<oon e,.. 
plained. "They're ahotakinga better look at more 
college~ ... 
"A few year' ago. u college·, name wali the 
most imponnntth1ng. l11at'' not true nny more," 
added John Klockentager. v1cc pre,ident of Buena 
V1~tJ College 1n Iowa. 
Students who in pa<,t years \\OUid apply to the 
~tate'., larger )thooh. -.u~:h a.~ the Umvcr~lly ot 
Iowa. are now more clo..,el) examanmg the1r o~n 
need' and goals and ch()(htng school' more can·· 
fully. he sa1d. 
StudenL-. ul\o are~hopping around to we whiCh 
sl.hoob oner the bc~t financ:tal aid progr.um. said 
Dr Kenneth C Green of UCLA. 
Students' m~.:rca~mg 'ophisticatiun- and the 
dwmdhng numher of 18-yenr-old)- ha-.torc.:.:d 
colleges and um~>crs111es to adopt more a!!J:!re'''ve 
marl.eting tcchmques. Green ... ud. S<:hoob haH: 
:.uccessfully m.untamed enrollmc:nt level' hy 
appealing 10 older '>tudents and empha,itmg 
graduate programs. 
But the number of I H-year-old' "'111 dcdtnc by 
60 percent between 1988 and 1995. he adc..letl. 
forcing campuses to recrutt more creatl\dy. 
"The woN is yet to come," ~"id Gn:cn 
I,. T I-9S. II•'" ,.IIH'T/111 7 2iX H<jl "-· \\fr "'· 
(lfll).'t<IIIIOIIItg "'"''' lllllfl' IIIII t'\l /t111l\ r\nh'T \\ Uhf ll > • U h11 lljlfiiC uk 
( II~ th ll'\\ Inti\. }1111.1 /Ill ,u~l/k u/>1.- j1f.. !llclll<l#:•lll<'nl \~lltlll 
mdudmg m.uh, ,l,lll~lll' nnll 
dtctnK.II cngmccnnl-(, .md ,, module 
\\ uh an .uJJttton.il8K Comt.ml 
Mcmm}. Addtllllll<ll row\.'r .tel.l"'ii:lf!C!> 
mduJc .~ scp.lrdtC: pnrt,ihlc rnmcr .mJ 
<:.t,-.ctte tntcrfacc. 
Su 1f you're tnto ptlWcr, look fur the 
J,,play m -r·nur bnubturc for a dcmun· 
'tnlllllllllii•Ur fXl\Wf fCXlJ,. 11lC\ hlllJd 
u<:h ,, ~tn 1111-: t.tsc tnr tlwm~ lh·s, 
our comperttll m dnc-,n 't l..nc M \\ h,tt 
to m.1h• ol them. ~ 
TEXAS 
INS I RUMENTS 
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DISCOVER 
DISCOVER 
DISCOVER is a computer assisted 
carrer guidance system. DISCOVER 
is available to all students for 
assistance in making career choices 
such as: 
What to major in 
Where to go to graduate school 
What occupation suits you 
Call 793-5540 for more information or 
come to an orientation session at the 
Student Counseling Center. 
IS EE 2001 AND EE2002 
GETTING YOU DOWN? 
GET A EE 
BIG BROTHER/BIG SISTER 
SIGN UP IN EE OFFICE 
(2nd FLOOR ATWATER KENT) 
SPONSORED BY: 
ETA KAPPA NU 
(THE NATIONAL EE HONOR SOCIETY) 
AND IEEE 
(INSTITUTE OF ELECTRONIC AND 
ELECTRICAL ENGINEERS) 
CLASSIFIEDS 
$1-:AS\ :\10'\E\ !! I "iiiJlU~ $25 for ~our 
plum~: htmk. ( 'all Ll't! Hamse) C'llllccl at 
lftl51577-72.\7 after ft :{}fl 11.m. 
\partml·nh. S min 11 alt. tu \\I' I ufl 
lliehland. ~•l>fllhmcc-.. ~a' htal , Sht•a f{l'nh.' . 
755-29\Jft. 
t IU l"iE !'\HIP~ '\0\\ HI RIM;, \1/F 
Summt•r ~"- t ...-~cr upfwrtunitil'' (\\ill 
I r:tin t. l.\cclll'nt pa~ plu~ \lurid lr.t \1~1 . 
lta1' uii . Bahama ... ( arihlwan. Nl'. c \1 I. 
:"1.0\\ 206-7J6-11775. b.l. (' .\6~ . 
I·Oit "\I E: Rl'clhwr. ~f•H: Sleeper Snhe. 
'i.Nfl: l·ull Rl'lriJ!c. 'il l:!O:Ilint~llt· St•t, 'i-70: 
\lahnJ(IUl) Rnll.in~ l h:ur. '1.611. \I. I. 1:\ 
EXI.CI.L ( O,D. HSJ-5045. 
Fire 'infl't' i\1Ql' oll'ered. \ ariublc -.tart 
time. lontuct nu, 1-'53. 
'I here ~ill he a Cardio Pulmunar~ Re~u,cita· 
lion ICJ>Itl traininJt .,e,,ion held ut the 
Central Brunch Yl\1( \ un Saturda~. 
October 3, 19K7 from 9 a.m. to 2 p.m. 
Course fel!: ~6.00. Cull Junine Ta~lan~ at 
755-6101 to reser'e )our ~pot in the cla!>!o. 
FOH S;\LE: Sun~ fo' :\1 \-\ alkman. ~e"'. 
\'rllm1. \\aterprool'. W/headphont..,, \\orks 
j!rcat. $.l0.0(1! 792·.12 10. 
.Ju,t a n·minder: P \I HW \ \'S net.'d 
'uhmi,\iun' Puett~. Pru\c, Shurt Stor1cs, 
HrU\1 inJ(S, u \\ , 11hllllh. lllr it-. \ n 'I c.·rm 
Edili11n. llc crcati\l' und wr )IIUr 11url. to 
print, Suhrnil! l'ath\111\\ 51511. 
'I hl• ( 'uffcdlciU\1!, at.. a I iumpd', Plan·. hu'' ' 
:\tirh:wl.lcrline 11 22.11:311 p.m. 
D • .I • Pu~h hard :md turn '? \\hal'! 
llund. Jamr' Uond. \IUr\ in Guldlin)!t•r thi' 
\\ ed. 'I hi! 'l''l I hint! at (;ompl:'i', l'lncr. 9 23 
9:1HI p.m. '11l.llfl 
Sat. 9/26, al 9:00 p.m. Gnmpei'' Rand 
features Creature~ of Habit. On I.' $1.00. 
r--------------------------- , 
~Will1.lf'ld.~fnlel()' ;dWPI~ ~~, lli'CI~ Fr.,.,d.~t1...cis."lont!ed1DS&T•6Jio•s ~Colllaoon"""'Dal 
MltJtu and a!!SIOrl!ri' lNI/I SO<I!Ms ~ OOPQtOial ~IItle Qh ~!'<cal r:ll!! ol $3 00 fQIItlO Jillllll'• ~ ard 50 Cl!llt'>pl!l' ~
hr>oJ 
~f.OOaa;mi,ISil> PilJI1ICII' onar.t.rolllCU 
No'*""'"""" W'lC\111 II1C oponon of !he ~ fiO:J~S. ..oJa ~ ll(lt~ Jg 11>0 COOJmu"':Y Mil oo pnnl•><l tr• 11 pe<50na1 
aa ThtJ rotOrS r.!S<1<W tt111 "'JJ'IID ret~ i1trf 'ld 0::-amed 1o be" bacllailll or many oos trom 0011 group 01 ~on 01 ~e  
The dt.!adtone lor adS oslhd Ft111ay ~ puoiiolltOOI" 
AA~aas~beanlnd,vleiJ<t SIV · 'CJII)ai).!'Urclmu$lbt ~ll)'trt.l,.,;!•!iln.lmo act;, o¥111~11UT('••Iar 
Yt.!tltic'.J.liOt" 
~ ~------------------
Adchss ______________ Total Enclosed$ ____ _ 
AD TO READ AS FOLLOWS: 
Allow 011ly 30 characters per hne 
L--------------------------- ~ 
COLD RING SALE 
SGOOFF18K 
S400FF14K 
S200ff10K 
Jostens Gold Sale. For one week only. Order and save on the gold ring of your choice. 
JOSTENS 
S t 
AlolE!liC4 
ep . S COLLEGE R I NG'w 
Date. 21,22.24 Time· 10:00-3:00 DeOOS!t Regwred: $25 
Place: WP l Bookstore 
Page12 
What's Happening 
Tuesday, September 22, 1987 
4:JO pm -- Tcnni' v~. Assumption 
6:<XJ pm- Re!lcheduled from tomght to 9/29 & 10/6-
"Tip<~ for Effective Studying" 
7: IS pm -Field Hockey vs. As'\umplion 
7:30pm •• Cinematech presenh Rt\N, Alden Hall. free 
7:30 & 9:~0 pm ··Clark Universtt) ':.Cinema 320 present!> A RfHml With a \'itw, 
Room 320 of Clark'<; Academ1c Cemer. $3. Also 9/24. 9/26 & 9!27 
211 1:00 & 3:15 pm. 
8:30pm·· CofT~house presenb. M ic /rat'/ JnlinR. Gompei's Pln\!e. 8:30pm, free. 
Wedne<\day, September 23, 1987 
NEWSPEAK 
~:00 pm ··Student Counseling Center Seminar- "Guides for Jmprovcd Relating," Part I. 
SIUJcnt Counseling Center Seminar Room. ~nd Floor. 
6:30pm-- Senior Placement Oricntution. Harrington Balcony. 
9:00 pm -The Nel'l Thing presents Gnltlfin.~ttr, Gompei's Plncc. S 1.00. 
Thu~a), September 24, 1987 
4:00 pm - Chemisll)' Dep.utm~nt Colloquium. "Binding and Acm :11um of Molecular 
Oxygen,'' with Prul. Rus,ell S. Drago of the Umver~lly ofHorida. GH 227. 
<l:OO pm •• Hlll) Cnhs' No Fnll~ Theatre prco;cnt:. Ps.vdw, AFROl C building .\1 
llolyCrolls. free. Call 791-7~50 for more infonnation. 
J<'rlda~. September 25, 1987 
3:.'0 pm- Tc:nnis vs. RIC 
Saturda), September 26, 1987 
2:0(1 pm - Vollyball h Tuft., 
9:00pm -- Gompet\ place Entenainm~·nt. Crt'fmrr~s of 1-/ahu with WPI\ Farnum St. 
G,,mpei'~ Plac~. :s 1.00. 
Sundu), September 27, I 987 
I I :30 nm -- Mas-., Alden llnll 
6.00 pm- ~1.1\s, Founders lf,\11 
6:30 & 9:30pm-· lhe Reel Thin~ presents l.t•zh,,l n l'apon. \ltk·n 11.111. $1.50. 
:\1onday. September !S, 1987 
S:OO pm- Spectrum Fine Arts Series present<; Jolm Swckwl'll- ~t'Cit 1 War( nJ tht• Cit\. 
Alden Hnll. frl!e. 
Tuesday September 22, 1987 
IEEE 
BAR-B-QUE 
WEDNESDAY, 
SEPTEMBER23 
11 :OOT01 :00 
ATATWATERKENT 
EVERYONE 
ISWELCOME 
Com ePa rtyS at u rd a y ,Sept em be r2 6 
CREATURES OF HABIT 
WITHWPI'S ltJ~:liJMI $1.00 
AT GOMPEI'S PLACE, a:oo PM 
